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Volume VII. HILLSBOROUGH, SIERRA COUNTY, N. M.. OCTOBER 18, 1889. No. 39.
COST OF ARTKSIAS WELLS.
THE TERRITORY.Professional!
cuts no figuie at all. Thus, nesr
Alamosa, in ('olomdo, at an elera-t-i
n of 8,000 to 9,000 tet above the
aea level, arteeiHC flows are found
ut leB than a depth of 80 feet,,
whilft iu California in some cases
iirtt'tuiui well am flowing whose
iiiuiitljH me below the surface of
tliebr'ft level. A general rule has
beeu fouud by eioerience, that the
nearer the source of the supply the
deeper inuet bathe well. But this
des uot alws)S hold (food. One
rule does always bold good, if you
BANK,
HILLSIJORO. NEW MKXKO
A General Banking Business Transacted- -
Deposits Solicited from Mines, Miners and Buainesa Men generally
Loana made on Approval Security The Resources end
Facilities offered ly this Hunk ie Fqnal to tht.ee of
any Bunk west of tlie Mirtonri river.
fEFFERSOX MYXOID. President,
JOIX V ZOLLvWX, Vice TreniJent.
W, H. BUCHER, Cashier.
HIMORO RESTAURANT.
From tba Now Mexincu.
The uctu.il (Mt of ninking arfr-aiti- n
Wflis it may be of intfrett ti
kuow, i rlllliil. A well 2o0 fe-- t
1'or.ta liut. w.VK) to vt herf
improvod iiih'hitinry in usr-d-, Hiid
Utile lu'Tf wliert only b tioe or
hand power utiliz'd. iVyoud
llmt ilfp' h the incrfcses rapid
ly. V T00 f'H,t well will cat
11,600 to ri.tX.Kl and ten $3,000
where difficulties of any kind are
encountered.
In those parts of the state whore
the sinking of artesmu wells is a
regular business the rates dmrg'd- -
are uniform. Ibey are geuerally
as follows: For the first 100 feet,
Woenta foot; fr the sitcoml 100
fttrit, 65 cents a foot; for the third
100 feet, f 1 a foot; beyond 300 feet
the oust iucrenitee rapidly in pro-
portion to the depth reached. The
coat of the caning depends entirely
Utou the aizn f the well. Some
are but two or three inches in dia
meter, and from that they vary to
ten inches. Ihe pipe will coat
from 20 to 60 cants s foot, accord-
ing to size and the ninterial of
which it is conatructed.
It would not 1m. fnir to diamine
Ihe Nubjot of ' riemt.n wells with
out some niauticti of tlie marvelous
wwik scoouiuhahtHl by theiu in that
knowu h and
Ab jiive daaerta.
l i.ia Iihk been uiunlv. deaioustrat --
'
. 4 ei... :.. . i... i.....i r i .... rv . .
RE-OPEN- ED.
PICK
Give this restaurant a call and
1b l.aleet territorial ! Ferleilai
la? la Nlala latereala IHr
Maliewa aa ttleaaetf fraaa war
Kackaacea.
CbuiKtuen are not tolerattHl in
Sau IVtlro.
.. ti. Sbif lil baa mignfid m
reifiaUr of tlie La L'rucea laud of-
fice.'
It is repotted that good coal has
been discovered within two miles
of bilrer City.
Optic: t. 8. Fster, of Her mo
ss, was in Socorro witli fifty tons
of ore from the Eagle, for treat
ment.
"Patsy," whose real name was
A. T. lVyd, a fruier Grant county
lroButtctor, di-- d at the btlver City
hospital.
Ihe man who shot the baby
uuno iu bocorro oouuty, imttakiuu
it tor a jack rabbit, has Tery htile
to say about bunting.
Otitic: Mias Rena Fsuuinc
tii was at school iu Las (Jrucva
lust ysnr, is to bu uiumeU at Kinga-i- u
u to Oeoige Reuchler.
Ihe .Uitubres ConsolidHteil Mm-in- g
Co'a tuill, ut-a- r tieorgMtown,
una bt-e- n shut dowu, aud will ut
!( aiarieti up until next soring.
Liuin Tiuiiunr will in a au.iil
... tiiu iiiiiiiiiLFeineiit titiiuiir ..w ..y o
li,t- - luniner house and move nny
fr- - m hilver City. Mr. Tiuiiiir
Iiiih tteetiin the httfl buMBatlieis
ainee 1875.
Two Mexican circuae- -, unJ the
bill fiuhta hich have been in
o eration in Las fiumsfor mcvi r J
weeks past, will, it in thought, ork
a considerable emit Met ion of the
rirciilHting medium.
Jwe A. (Irani. iiii'gHt w.d of
the hiraente l Gen. II S Oihi..
Dieeeil thntngli AI'mi pu-rqu- e en
route to the City r .Mt xico, where
lie go to am.r m milling
Mountain Pride Motel I
KINGSTON M5W MEXICO
MRS. J. B. HILER, PROPRIETRESS.
si nt v ii ii , m in" iicniivi mo w - ptrgeiy ii niey were no oo
olA,0 desert where au arteeiau j ,m.utlJy (and they know it,
(. has been suuk and ty thesidl, to wot k their advertising space
,4 itH arster a tract of dnaert has
'
all( tint legitunnte beuefiU A
been reclaimet upon whiob luscious advertisement well attended
A thoroughly first-clas- s housethe best in the city.
Choice table. Comfortable rooms. Commodious sample
roems. All coaches stop at and start from this hotel
T. C. ILoKg's Corral,
ATTORSEYS.
& Donohue.Jshenfelter
ATTORNEYS AT LAW,
Drilling and La Cruuea, N. Hex.
JJernard S. Rodey.
, ATTORNEY AT LAW.
Albuquerque, New Mexico
D. H. Wenger.
inoMii at ti, ana Dealer ii
WEAL IWTATK.
Wajmew. 8ierr County. New Mexioo.
B. Woodward,J
ATTORNEY-AT-LA- W.
Kiosioi, N" Mtc
T. Thornton.
Attorney and Couaaelor at Lew, Santa F
Xew Maxioo. Prompt attention e.iTen to al
basinau entrusted to my care. Will prao
tioe in all the oourta of the territory.
E. Moorman,c.
ATTORNEY-A- T LAW.
Kmosto. - M
A. B. KLLJOl 1', H,!.'"-""- '
A PICKETT,pLLIOTT
AtternevsatLaw
HILLSBOROUGH. - New Mexic
H. Harlce.a:
Attorney at Law, Silver City New Mexit
Ottaa erer al. City .'tatifaal nk. 1
rnnoe on lb adwaT. next aour to oiwtorU-
H.L Wabbs. H. R. Famous.:'
lTarrcn & Furgusson.
Attomeya at Law, Albuquerque. Naw
Me-U-
Office on Itailroatl Areuae. m the Baca
t aildiag. Will ptautiee in Laud Onio
and all the euurta. .
T. F. Conwat. ti. G. PoaKT. W. A. Iiawkim
nw?y, Posey & Hawkins.
ittniwvs tr.d Ooonsolcis M Law. Silrei
Ciiy. N(- v iii'i'ou. Proniui ut! si. lion Riven
to aii ousiHixiB ciM.iiiKliu to oar. Prao
tioe in aii ilw cw inn ( the 'tVrritwy.
A. J. Fountain,
ATTORNEY-AT-LA- W.
W- - Lenoir
AtMraer Caaaeetar La
Will practice in all tlie courts of the
Territory airl lfor tlie Unitei States
Lan 1 Otfioe at La CriimM.
La0ruce8. N. M
W. Parker,F
Hnxsaoaouii. ' Kw Mexico.
Attomv-a- t Ut and Solicitor in Chan-
cery Will practice in all the courts in
of the Territory. Prompt attention given
to all boainesa entruate.l to my care.
J. BELL,J
Attorney at Law. Silver
City, New Mexico.
& Fielder,Jielder
Attorneys-At-La- w.
deming and silver city, n. m.
JflXlXa EXflSFER3.
L. FOUCAR,
MIKtSa AKD COSiTUCCTTH:
ENGINEER.
A88AT OFFICE - MINING 8WFLIB3.
Miner, writ tor asyium jw
p. O. Boi 107, El Paee, Tales.
DENTISTS.
H. Whitmer.
t convinced of its rr-i- t.
Iiivory,
SALES STABLES
.
SaMh Hirses and Teams
burnished at Sbort Notice.
t pirl upMibitn the Union Hotel
HO.tl.lS C, I.UNU, 1'ropiietoi .
Hillaborouiili, N. 41.
NEW MEXICO.
and Driving Rigs lurnshed at
lowest rates. Boarding a
a I
IP deep enough anywhere water
flowing to the surfaoe will always
be found.
Havo we the nerve aud enter
urise to mske Santa Fe county a
gnrdeu, her broad acres a source of
fertility aud wealth with the added
coi tniuly that tor every dollar there
is put down a hundred will be taken
up by the enterprising investors?
If required 1 in ty at some future
time giva the other aud equally
oertHiu method of obtaining a wa.
tr supply where mountains eiist
Thos. Moore, Sb.
LAZY BVSlXEtiS Jfi'.V.
P. L Hoard, writing (o the Na-
tion 1 Journalist, saya: "Patrons
of every kind of buniness have a
light to derumid that businessmen
... .. lllla. atwt I Ait t a a Ika- t-
rillli t., inform them of what is for
BHe We have solicited advertise.
I
ments enough to kuow that quite
'
nA, i,.,.;. ,i mn wrnld. aHvar.wmu. om "
. i
t will make aivodience oi iroia
...
s1(UUy to 'AUUU iu tlis gross re--
i a n .q oi a ctiuuaru umug, a,"
wrth of business a yesr. Iu
lUHUy vHCt.M (,f 8,000 inhabitants
a 1 1
..tlthere ate inercuauts doing aouois
thisamouut of business in that
time. Aiut with the average mer-
cantile profit of twenty-fiv- e per
ceiit., a diflVreucs of only 1100 in
the gi sa receipts would return the
$100 to the adtt'i lifter's pocket. So
that it ia clearly not only slightly
a matter of dollars aud cents paid
the iiewapitper that re hies a wall be.
tweeu two tin tshould come togath.
er, lut iMlier a mental laslness
that beclouda the braiu of many
otherwise capable business cen,
aud instead of keeping even with
the times. "or a little ahead, they
merely drift along, sometimes pret-
ty close to the rear."
I'ALU AGE ON NEWSPAPERS.
The Rv. Dr. Talmege, speaking
of newspapers, says:
"I have beeu betrayed by eliout
every class of men iu the world,
but uever by a newsptper man.and
1 believe there is a spirit of fair,
ueaa abroad in the newspapers that
is hardly to be found anywhere
else."
"Sometimes we take up a paper
full of cial soaudals aud divorce
canes and we talk about the filthy,
scurrilous pre, but I could preach
a whole sermon on the everlasting
blHHHing of a gHal newspaper. A
good newspaper is the grandest
temporal blessing that Uod has
given the people of this ceutury."
Mlv idea of a uood newspaper is
a mirror of I'fe itself. S.cina pe --
pb complain because the evil of
the world is reported as well as the
good. Tue evil must be reported
a well as the good, or how will we
know what to guard against or
what to reform? There is a chance
tor discrimination as to how much
space shall be given to reports of
such things as prize tights, but the
newsoaper that merelv presents
fair and the beautiful and the
bright side of life U a misrepreaen.
tation. That family is best quali-
fied for the duties of life who have
told to them uot only what good
there is in the world, but what evil
there is iu the world, aud is told to
elect the good and rejeot the eviL"
Ilia h..m is atn,,Hriy "",of tllM dt.,)Ul UUB, Mtui(i.
Frauzisco.
ej i(tj j)r,)Hri.j i, iI
In 18o4,.l. A. Lncnmnf Silver a.,yWiere from 1,000 to 2,000 feit
City, represented in th legislature i,i the emu:h for water, and are
of New .ilexu-o- , Domt Ann conuty, IU y oonfidi.nl tf auccess.
w lieb extended from Texas to Cal- - otaer nuuberlena inatuiics ot
iforuia, and from the Mexicnu liue gUucei and, murk 1 scarcely a full
150 miles noithward. Sam liean me, cau be giveu not oulv for C hs
sherifl' of Dona Ana c. unty .
,irui but other placna aa well.but
Ti e Optic says that in 1885 too lengthy for ths scope of any
Judge Charles Blancbard, of Laaj newspaper article.
Vegas, built the first adobe house Ihe question that interests us is:
iu the pre.te.ut site of the towu of Cau the same thing be done in
Lincoln and engaged in business Sew Mexico? Unhesitatingly the
there. His cash sales for the firet answer is yes.
waimu load of Kooda in one day 1 be uiauy ranges of mountains,
HERMOSA HOTEL
Hermosaj lew Mexico.
THE OLDEST AND BEST HOTEL IN THE TOWN
Newly Furnished Throughout. Good Rooms, and
Tables F'irn"hed with Everything
in the Market. A Good Sample
iruiis ami vegt-utiue- a mr fi.aiuvm
... ...m a? a I ...a Ii r iu ativauue oi auy omrr yt.ruuu
..i . .i. iIau
...ko.
Inn aarue work Ims laeu done
fur i he Mojitve dt se; t and by the
Bid tr artesian water several thriv
ing' Hettleuienta have beeu com-uicni- nl.
Other wells sro being
nunk, and tl.obe wl,o am behind
tlieae eutel'ilitt:n me u litidelil that
there is au hbiindiiiice of tt ator to be
, . aUHHtiil1
their high peaks collecting eiior
liuoua auH.itinea of vspor forcing
....... i.. ..linn in tliealnurf) of raiu
1
......u.u iil..d. f if mr.inlarian biiu au.'ta,
HllUUtt he,Ke than the eastern
a . . (I'.iii.r. out a IUII
ruj fH.,, uue potential. Whatbctmi(., of it 'f ti... . ij.u.,,u..:.iiu iJ.
:
......Hpoueuce of the
r(nii, ,j,.cinM,iou; .iuks quickly to
(je r)ick Ju tlje porous sands,
wi,ia the svaiKiratiou iu our dry
i( aonielhing enormous, to be
dtiv(), min to tilt) M ,Untaia rid .
ee. attniu c .udei.aed au.l fall up.ni
Room for Traveling Men.
Terms Reason ble.
HENRY A. ROBINSON, Proprietor.
was $701 Plenty of money, then;
go. d times, those.
Al. W. ureineu.oi Oliver vi'y,
the wner of the famouH lireiu.--
: . - u.I..mI. I. .. m 1 ,..,.r fkimim unn
ducedmoretl.au W,000,tMX) in the
past twelve years, was in we,.yer.
His visit was made for the purp e
of findiug Mime kind of a cooceu- -
tmtor that will handle the low
jtratle ore iu the old bona.ia i li
be should lie successful it iwnn
UK.uy more t. rtuues for its ottner
f., LiUral: l.nat S.m.
Kingston Livery Stable.
KINGSTON,
1 he Best Saddle Horses
a moment s notice md at tie
Specialty. Office opposite the L.onr tfrancrv
d.y al.ut daylight John L, a the upheaved declivities that are
cowboy woi king for Manl & Court- - the prime sources of the
under-ue- y
..u the rouud up in the liuno ground flows that thus seek their
mountains, started out after the way to some large river far below
horse. About two hours after-jo- r totbe ses.
ward he waa found under his horse lu sbort, posaesaiDg all the char-wbic-b
was down, with a roped acteristica of "arid lands," which,
horse tied to the born of his saddle. however great may la? the annual
always uo maiuiy an un theHe was unconscious. His
rmles brought birn to town where
Dr. Simpson said he was suffering
from concussion ot the brain. He
rallied from the shock, and al
though still delirious bids fair to
reooW.
Qotiiiers, Fine Tailors and Men's Furnishers.
Send for samples and measuring blanks. Goods
on approval can be returned at our expense.
derground busioess.
W here to sin kf
The answer l this, which iu the
m i ri'j of jnetauces will prove
.true, is anywberel The elevation
Jo! any locality above tad tsa Itvel
BUSKS?
. mLL83OT0TOH, KM.
THE UNION HOTEL(ifficc at ti h Cru en, in the Coti .ty ufI) ma A i a, New .tieicn, .nri. .j, lit 00(I ivrt peri l i of publicolio i hereof, or they
will oe uurrel oy virtue of the provi.iioua
Oi tllU tttiltUtll.
KUMl'ND Q. SHIKLDS,
33-1- lttijiiater.
Entorod at tbc Pustuflioe at Hillifcoioucli.
flmrt County. New Mexico, fur truiutuiU
ion tlimnti (b I nitod Klati-- s MniU. as
aeciiid-oii- t matter.
AT HILLSBOROUGH, N. M.,
Will be Reopened on Mo&day, October 7th, by Mrs. GEO.
RICHARDSON. .
The house' will b conducted in thorojhly first-clas- s
style, the tab.e wjll be furnished with the bast oV everything
the market aiforJs, and no puns will bi spared to make ths
Hotel strictly FirstrClass in every particular.
Keller, Iflillcr & Co.
ptbi i:b 1 LJwnmiuiiiDiccL
WHOIiKSALU & KE1A1L DKALEHS IN
i I.. I I. in ." I lil i i e v. ;'iti a
III i'l liUll' ll) lllll i H. i 1.
t . M"i I' ! in in ba in!'- - e; ' '.n-i- ' "
lOnl i'iii niuee fi.; H jury U tin- -
Croiiin cnie. ..
m.
..
- "?
A New York v-- 1 iff "I ' r a ya
tlod Iiiuuiiiiiiy fl. led los-Predi-de- nt
Clev.iHii I th u.o.di ho--
eorigreaa in Hi" Oil) lilric', t
fd 'Ceed fill' !'((' S S I'l'X, but tln.t
Clevelnlld dic'iie-- I h SMlie
papers i I tint Vin - J ijiij rtjit'B
ia now itaie 1 i i the itj.'D
Few iihi i, if in, y, li a liviji.:,
u i ' I iin .iii dnt, ii dofiiuieiit tvi'ln ut
lining u ' 9 ' it i.cov Mlxiel-- ' Ii tl e
1 8S'J Si'tt yer t
will t .k" petMi-- phi.-- .
it Mill lein iu ten jenia. It will
then in ive into third place 1S9
ami (here wdl rest h c iitiiry
A" editor Iota invented nn infer-
nal murbitte whieh lie plnC' s i'i an
Kiivelope joid aenda it to Ih a wln
''iefiiMe"Jlie paper after
'
tilling it
five yewr without paying f r it.
The miieliine explodex mid kilja the
whoio f'loi'y, and t!e frfigniPiils
tlmt full ili III" yard kill (he ting.
Glory certainly nw iits. that editor
m.d when he get, into the punctilio
that B'aiM him ah ve, h" will li Ve'
an upli'latered vh or an 1 beidln- -'
ed to hit with Ina f. er on the talile
UOVOIHL llfl LIIU II fl III UlJ Li
U'e Curry the laflrgpstand Hest Selected Stock ia . .
.So. 62:'.
Ap!.r.lou fur Pa c it.
L.'j..ltL) i Alkd 1,AM Ok. U'K I
I.ah CiitCcia, .V .a.
oc.iuica (), iasti )
' NOriCR IS HKiUwil' .S. i.i..t
fiu C4K'r ivi.ik iiuiiiii, K;njltiii) ..n i
ivcliiuiii Cuinuny oi rt?w djdxu-u- ny
U'Vi-i- i lhii .il l, ita kllnmy in lact,ii 4 i.1IVH I llilllUMUIl,
d.jrrs Con 4y,-ti.a- r .auxi.iu, iia l.iw Jyliltt 1 ItH al'l'l.i'dliOii f.r jl p.. tel. i for
tl J'l no l.near i:cl ui Ilia Itcpu. lie
Ut . iiijuo or Vein, LKiuruirf g ilit, nil vcr
.til l cup..-r-, Willi s.nlaio (.ruu.i i xix i.u.i-.rd- l
Ijjt l.t wi.ltli, nilnulel l i 1..ih Ai.i-um-
JO. n. Jj.-lnc- t, Luuutyui M.-ir- j,
u ,(1 ol Njw .Mjxi.-o- ,
y liu IU it.i-- i 'olli.-u- l 'i l..t
jm lilj in llnnoili o an i Ji ,'y
.VUlll lTrtO,l.l lUWiiftllip III tj.lUlll.itdllU
Wjnt, Now ...tiuii 1 riiicip- -l
..leii.i.iti, Hall Aoneial MjiVt--
.so, bOl beiiig s,i tnll"B:
ai corner iiu. 1, location coiiicr
.i qiuru roi-- liixl.x..J 111. iij.-t- , Ml rl)
1110. 1.1 UlJ tgr.Jll.1 Mil, i a IllOU I I Ol
uai ill an i ntniitfiiaJ .join ui j l Xi-Ji- l)
,. lid. ico I 4 a. i, lj a , i. i .,.,
.tl. I'. Jl., O.MIti 41. 01) it',. . IdJl lOJl;
.il.llllall I'O. lt JJuf.i it. 'II Jcg t.., liiaK
fvMit ui'a;n n. iu tied ii linn. .; iuo .ijo
8. Ot. V , Vr. li Odrf. vtl Utlll. ii.
loUO ft. t'J fur.it r .t.i. i, I jcatioii cm uer, a
vjii i rmk oxIjiO i.n'iicrt, not ii) i.i.uiu.t
in (uf ground Mi'. i j. nwu.i 1 ui uarui ui1
-- lo.ieiau.i lIiidlI i i wit n o
.uliii.irt l'oaS jcaia iS. i4 .u.
Ol.nH I'i'ak .,earH & el) -- e. mm. ;
Iiljiici 8 r0Ujr. t-- "r- I ,t!i- tiOmm.
ii. DJJ.tj.it at c. nuer i . ii, looalinii
iihiiji, 4 raiiiU rocn i0.xl.)AiO lncu.-n- ,
tt..-- l .Oi in tHJ njii.i iiu 4 iiiu.iila
ui u.nln all.l Bt aicM aiu ihi li) tliin. lel
bJk'IUD 4i,mia 1'u.t ot:)irrti. fl
ijs. tO ti; m i I la. k leak utai B. Ou
.ICrf. Oi Ulill. Ji. I'llJ.K'd
.j OJ ii.Vr. li .1j!;.o0 aiiu. K. lot J towt'iK tv.r.ior
xo. 4, liKall jri cullr-r-, graliltcl rock
llltlicn, Met iO.flCllc-l- l in lllOr.jUJJ
IU JH U.l 1 ul ntOIIOHaljlUJOl-evlllBC- ie
'lns cn Amman 1'e.oi . V4
li U.IH; L ., Dial k t'O.iK li. Ili
,t g. 1J mill. K. ; UienrUiS. zO lOrf. li.
. 'li tie. uO nun. K. lOj to coruor
.su. I, l..ct! of Aiea! ton-iiii-
u utl i.TM. imjir.jVti'iioiittf: Uno.i
t.iw k'Uiiu co oi a aHco.vi'y au.iit
Ao. 1. 4txa oet oi iejt ueci,
I, niiHil u.i , vii.uii Martin liuiii coinur iu. 4
&. il ltA- tU mill. v . lii.piv.ti-.iioiit- u
ma us
.iy ot.iur paitim, ii inj i . v
j IIIIUU - I iH'H, IIOIIO kllUH ll, A i il eal "1
Sierra County.
We Duy From First Hsmia. ami Our Prices Defy Competition,
Oar Stock of
" KEY aOOBSf -
aS:oot23 0,-a.- cl Slioess 3SE3ra,t-3?otcatcs- s
C&SSO
Are Coiupleta. We givo orders from neighboring csajps prom
Attsattoa.' .' '
VALLEY end KlLlSBORO" .
UNION HOTEL!
HILLSBOROUGH, N. M.
2 UNDER NEW MANAGEMENT.
HEADQUaBI'EKS FOKi
IEiz2.-oxr- cs.23.cl. 'XolLiaTCJrtsBs)
Strictly I;trst-c!a- s. Special rates by Week or Month
AtlVICT' TO UClAlHiKS.
"Mua. Wis,-Lo- 'n SooiIVm Hrare, fur
chil .e.en teething, iH Ifi jscriptinn ui
una uf Ihe lasat fen ale i?!ti4 an-- l phy i
ci aih in the l.'nittf I Sl.ilfs, ml i h.n iven
l for forty years Willi licverf.iiliojj
kiiccckh by millions oi. mot icfji, J'nr their
chil iren. Durinx the V')c.-h- nflentluriK
itn Value in iiical ul.i'ile. it relievos the
chil J Irom p.iin, cur is ilvi lry at")
;ripii)it in the ImiwcN an I w ind
coli'. liy ktivin health to the chill it
rekts tne inotlwr. i'riee Uoe-- . a bottle.
linn- lot.olii h'lcah ami Hlrn ;lh
t'ne after each infill Scott'a Kmul-ioi- i
with Hp.iiliiKihitttn, It in a p.d itd'ol'
,ih milk an I e.iaily .Ijji nte t. The ra'ii'Iity
with which ilelii-.tt- jicopli) improve witn
itn line in wonderful. Use it an 1 try youi
weight. Ah a reiiu ly for ('onsumptioii,
Throat uffectinns an I 'lironcliitin, it ia un-
equal le 1. l'louae rea l ; "I une i Scott's
I'mulsion in a chill ciht months ol
with mail remilta. 11' rfaiiiel fiair pound-i- n
u very uhort time." Tho. prim, M. D.
Al ihiifia. uuve Scott 'a Kmuliion toa
Kentl 'mail U5 yearn ol 1, ti'iiimlod with
Chronic llmni-liiti- , w ith the most excel
lent re ultK." J. C. Coson, lirok.cn Ar-
row, Ala.
o''i-- of Pub'lrallnn.
Trritorv of New Mexico,
ThirJ Judicial I'irtrict Court,
CoU"tv of Sierra,
Novcin'ier A. D.". 18.H!l, Term,
"'rn't F. l t alm'rof the "J
estate of U'ilii m P. Kd- -
inon tH,dece-a- cl emplainant
vs.
T H n Fn lif'itt. Macna Frn-ric- h
Fnri:'h, her hm-- 1 Chancsrv.
and, t!.irah Ann H.i'l.
Hull her hush i"d,!iml others
th" unknown h lrsniv, ill a ii
V. Fdinonils, doci-.iHe-
J
Tie- - sai I U Irttd. Fltm 'Vtl.roft
Ma 'l ie T'ruri h. n Vn.ri h hr
hm m i 1, Sii-a'- i Van II .11 Hal!
li, r huH'inn I, an I nth 'rs, the ut know i
heirs of W.lliam P. F. moi ds.
ile 'eased, sre y notified that
a mit in chancery has I sen com-
menced and duly fl-- 1 S'iainri
t! um in tlie sail t ('out
within ant for tha County of Fi-ir-
Territ'trv of N-- w Mexico aforesai I, hy the
ri d t F. a lmlni-itr.it- . , etc.,
C' titi l.iin.ct nraylri'f that the real estate
i f tin s ii l,.Villi.i'n P. F linon t.
C 'rt.ii'i I 'Is a 'i t pareeli of ') u d eitnatn,
jyi-.i- an-- hi'in f hi tl.a t tw is of
v KiniH"'i in 'd I Sierra
('ointy, us in s.ii 'nil "U'cifiel m iy he
Ml I icte I ti an 1 i i f r Pit p irp i o'"
payinir th jut lehts anrj claims u iinstItiesi'l e- -t it s, iipm the jrr'iuiHs that
the iiermri.il prnfwrty of said rotate is
nut suTi ieot to p.iy the same. That un- -
ss ynu enter your app urauco iu said
sii't on or b 'for' the rut urn day of the
writ ti-wi- on tha first day of
the next Novomher term of said court
coinin.incing O'i the 4!f .lay oi Nnvemher
A. H. 1S4',), a decree pro iMiifesso therein
will he reti leru I u,!aint you.
A. L. Christ v,
Clerk and Uegirter,
J. fo1lIs Vnvso,
37 5t S li it.ir for GcupUhi intn.
ExuiiiiuH the st ck of Furniture
niul Crir,iets nt the IliliHUuough
Alcii'iiiililn Coiupnny's nturn
A iniliby liuu f Hits at thn
llilUWni'o Alotcuntilo CompHiiy's
store.
ThiisiII's Punch Cinr at lh
llillslmrnuh AlercHiitila Chiii-jinny'- s
store.
Dry Ci mls niul Notions n Bn-cin- lty
nt thf Mil lull- - Tough Mer
cniitilH Coiuimny's store). .
rllrr fur Pnbliratton.
I.iiCi-cm- , N. M-- , Spt.;,0, 1SS9,
Kot.ce ia here:iy uiven that the d
aeti'.'r has tilu I ii' tice of his
intention to tnak ' final proof in hupport
of his claim, unit that said proof w ill bj
nnide Iwforo the l'ro iato C'lerk Sierra
Countv, at lliljshoro, on Moii.iav,
11th, lit!, v : i'aMn ltal.le,
Mil his t). S. a:il5 for lots 4, 5, 0 an I 7,
sec. S ; und 1 ts 6. 7 an i 8. sec. 4, tow
14 sontli. r.inH. 4 esl.
Hit names the following witnoflses to
pr.iv his ciiit;iMlnns resi ience upon, and
of. aai llin l viz: Jiwb Ma it
Uircia, Fatiian 8ilv, Jose I). Tclles,i'tiiiciano Arrey, of I. as Pal imas.
Elmckd 0. S.i ps,
t Keguiter.
Jff learvr Pal Csicaa.J. M. Ui. tuber 7th, liSJ.
Notice ia hereby tiven that the follnw-i- n
named relll r has tile 1 notice oi hi
intention to ii.ulid tin.il proof in nupport
ol les li.tim, Kil l tn.tt s.od proof w,ll lot
iiiiithi iiel iie Ihe I'ro.mle ll.-ik- , at
N. tl i on ovcmi-- r lo,
iitil; vii:
iVlljn Kick :tson, on D. 8 3:)04 for the
( ! I ... a i i 1, sc. tiou rt, township li
Mint ii, raiie 7 weft.
11; names tin I' llowing witnesfea to
prove his c, .ntiiuiDii.-rt-- e upon, and
vultii'ation ot. "ui l.iint, Mit :
James 1. iiu'i.-i- , J,. p.i lljvkrk, C.S. 1'nill '.1, 11. .ilarkcseou, of hi rra
CoUi.ty, iNew .Uusico.
A
.y jreion wtio desires to t rota t
Hsr.tinit llu allowaucu ol su, h prmil, tn
w in of any r..asu.i,u.i
i.cr tile iaw .ill. I InO rexul itlons oi toe 1 --
tcri r H parlii.eiit, whv Hlicn p ud
rti.i.ilt not lloe l, will ne tiw an
(ptiirtunity ut Inu a ve mekti uie I time
au place to t thu witin-ssi'- s
til .sal 1 1. lima, t, ai d to utTor eri teuce i.i
recutuj of that siiiuiiitted by ila uiant.
l.DatKi) Ci. 6H1KLDT,,
pn Ysr
Mix Moutll W
TUrss Vloutb 1
In Advance.
Am 11. Mach. .kvi.ii, editor.
HILLSBOROUGH, NEW MEXICO.
FHIDA Y, OCTOHFU U, H9
In the inontb of NWinlHT,1871,
the Inrlebledues of th Trrit"ry
a. $71,000.
u? '.-- --m
Jsy OooM has ff-- r Si.
Louis Hi the ir')r lsce to li 1
lh WorM's l ir.
-
Jarnes A. SjirJrtliiiir, rwivsr of
public- mupys at Sunt Fe, died
op thi li'tli infit.
It ia estiniMtfil tlmt out million
ofdolhiis ill I'H inveHtfd in ini
gating ditches in New Mip this
yeiir.
Colonel Eilwiinl L FmllHt Inm
fwen eomnj'wi"ii,l. Iy Acting
Governor Thoiuris, solicitor general
of New Wnico.
tfiiw Msxifli is receiving consul- -'
ershle frra advertising throughout
tl.a fst, on account of th fruit
ml vegetsMs eihihits lent' t
by the JMtllw Valley.
' It it iid authoritatively Hint
tli RpiMijiitiiimit of deputy custom
bouse officer at Deriiing bus heeu
tendered to A. Ii. Jaiird, and
ly hiin, tin ugh tm iffi i'd
notiDcMi'iu of tliw appointment hns
bscu insd.
All employe! in tho mwliHiiieiil
depnitrwent of 'he Sniita Ft-hiv-
been out down to nine hours oik
It duv. Jim. pud (if redqciiig tin
force or reducing wies the uinn-agem- eut
has cut dotvn th hour of
woik.
ii mi " in.""
Colonel Ctmley, of Chiong.,
bought the trotting womjer, Ante.ll,
for 105,COO, the largest price ever
nid for a hoise of nuv description
1 he purchaso i supposed to U"V
been rondo iu the interest of t syn
dicute.
The Socorro p unty oonriiisswn-tr- s
grew ricoetlingly weary thf
week at tie persistent flT rtt of h
native eitien.i who spent three rinya
trying to have hia titles reduced,
when tha haul nnnmnt of tu
agiunst him was only SI 65.
A. C. Sloan, of Liib Veens, U au
pplicaut for the position of Repis.
ter of the L C'iucm Laud Office.
There are already more goo I nvn
thn fnougli, rebideuta of t(iislmi
dinlnct, who lire applicants forthia
poaittoo, among h.m lo choose
without going frni home.
An old chum of tsplorer Stas-
ia) 'a, bow pity roinptroller of
Omnha, itaya that when they were
both there, 2U yenra ago, Stunley
waaihe rehdit hih! moat acoom
pliahrd liar he ever knew, htaii-lr- y
wa tlien ooriaapipueut for
Mveral Ewatern paper.
JUL... M I.il.
Decvppit old men all over the
t nntiy are making a ru-- h on ti e
doctors and demimdinn ii jc'iona
of Dr. lirowu-HequHr- d'a elixir f
life. It ia rapid y a
frkte. Iuasmacli nh lh gnoilh of
this pikctice depends on tna plen-
tiful crop of yoqng Unil, it will
pnyalotof euteipiiaing people to
go into ths sheep raising tmnoe.
A ftler alio permits a ah--
child to die without cdling medicxl
ats'.atance ought t le pui,hed for
Lis croel neglect. Hut thure eem
to be no law to that etT. cL A cor-
oner's jury in Woodhaven, L. I .
the othr day, found tlmt th 13
jear-cl-d daughter of 'mHt die.
without tned;CHl Httemlinoe.thi'iiijh
lha h'd been airk f r f iudiy.
ller iuhomau father r fused tocnll
doctor. There are ifot-- many
caaes of this kind, nn I it ia ovidtnt
that there U need U uoiiifi leginla
. TIip bill to gran a concentfinn (
Henry 0. Fer'ia m mil iliiani
II. Elli'1, Colored in-- ll fr " I'exae,
who prop. iai to ciloui?. It.'ilaiu
thestnl.es nf 0 H ica, Ou 'i reio.Verii
Urns. AJiidi and Shi Luin
1'otoHl with, neiipea from I'ex B
and other American atatea, Inn
panned tliel.er h '"l.m of C iii;r'ia
nilh but one iliarien'iiij v te, anil
llimg ipe tii (he S 'liairt It is h
l thai the liill will p iia an t
by l'iehid-i- t D z. fern a
hoii and Ellis expect th ,t ,0l,0
negroes fpnn 1'i'Xaij al. m v l move
to AJeXle. i Hiid r iiae cot tun oi tlieae
hinds and that inoiy tl) nHii-l- uf
blai'ka, hkille.l in the
cultivation uf fiultuli, w II f II iw
tlieiu from states eaht uf Ilia
river.
A HORRIBLE LRATlf.
From tho Mew Mexican.
An ebctr'C light man rii"t with
s liurrible death iu New York re-
cently from contact will) nu electric
light wire He wari empliyedby
the Western Uni"li eivinpany, ami
pr seated ra lerrih'e siflit iia he
died, while the d U'lU fl li I actual
ly mad hia body kizz e Nial Id aid
pour ut on the walk midoli the
ovrrch tics of hi iritied s ectat r.
The accid' nt, occurring in the mid-
dle of the ih y ui one of the biihiext
parts of Ihe city, WBa vvjtneraed by
a large crowd uf people. The man's
body lay limp m.d uiotiuith'ss over
thn itptas of wires alt i hed to I lie
cross treisi t a pole. The fiieinen
Inouxht i Ut a ladder Hiid oim Went
up with a pair td shears to cut M.e
v,ire, but the fireman was found
to tie de ui.
The man's face was turned to-
ward the Wire, which iu fifteen
minutes had burned off half the
face of the v ciiin. The left hi in
was. also seen to lis burning, and
evi-r- y fi-- seenCils the blue Amies
spurted ut froiu vnri..u,s pait f
the Iwaly. Hundivds ot people
btix'd liiveriiig as h y iookeil at
the awful Hght i veihei.d. Not. lie
th.rtdtogo nt.r Eviiitlie fiie-men- 's
f ces t'laiiclo'd wi ll In iiur.
LineniHii Uetiaoii, the d.'ad man's
coujpuniuti, was rifked "by he did
ut go up, and be siuiplv' and :
''It's no wf, be is dei.d. I dun t
know the idiftric wiiei I isn't
help him. 1 wisoii the other mU
and don't Vnow Hiiytlmig about
then. A I tliit was aod in
cutchil'g, lodlil g Vi ice, s .f h iu Ii
cui lei.iy wi'h li- rr.r
sud m'ltioii. linuifiliiii. ly aft-- r
the aicident Mayor Urnnl w
I'be Major g'.ve ord rs
tlmt the wirea which Cillaed the
acviilelit he cut at unce, H.eeec-reiar- v
said that the ui'iv r ill I
I
.. ... , . , .. , ,, I in tl.u ,...ti..i. it. I ifnil ii i iinim it .i
is iaeitle tlmt he may uid-- r tlie
cutting uf all eltctl ic lii s i.la.ve
the ground, whereupon a laign
part of tlie city will b iu dui kuess.
..Up.icanl, OA 91 ...rUoll.il 1, .Jeiil l.i 1
in l'..ct lor L'lunpa y, lt.il -i
u iiou.ii, S. nu Cou.ity, iS"w Muxtit .
inu I Kail ui ol tuiJ mine M .e.oi-i- j i IU j
tha licior .ec'ii Oiiicj ol bi nr cou .ty,
.S.-v-
.nex. c.j, in iio, k li ol ..il .lil. I o.a-U- i
in. pa..m i jO an J Jl. Hit) a lj i.il .i;
Jaiiu.iiits are none known.
Any ami all vrnoiitil.uuiin( s ivernely
any p 'ft l 111 01 Hal l Uulll .II.' 1.0 iu .ul ln
Claim, mine or nul.icj ruuna are
i to lilo Hun- iver.-- ilui.im wan
l.lrf Kei-tii- l u( liirj tlllloil htat.n jL.ui;1
O ii.o itL i.ai Lni 'm, in llie i oil.ily ul
U1.14 An.t, Sv ilt.ixniu, uqnnj; tiiu
i..y l ul pu.ilicatiou iicu il, or 'any
il ut) ii.uroii uy vulite ol (iu prov.nfoiw
ol' ill SL.luio.
iiUMUXDO. SIJIKLDS,
S.lOt UeKMl.-r- .
No. 523.
Appllrailaa Fur I alrnt.
lATKk l..VS UM1C,
I. I finer-- , .N. .1.
U to r lO, ltt'l )
NOriOi: HI hi KY Ui . I .S, nut
iliu i)op&. a,iti .tiiniiig, hiualtiii aaJ
Koilni.ijj tla.iipi y of iiiexicu ny
iJaoii .ik LKi.ul I. it.--t -- (turn y in laot,
w h 1H.1 p i.iloilioa 4 ireiB M liit.4iurou'ii,
Si inn (Jon
.ly, w .4aKiuo, lias tm.-- t .l.y
liloil Iih lippjuatio.i for apito.it lnr 1 a
tiin ire 1 linu.tr feel ut ti)e 8 iu i.iii
Lodj u.iuo or vein, licririit' giil.i, hi vr
an! copper, Willi furlsce niouu l Six
llmulru i i'Vt in wi.lli,, aitu ae i in Lao
Anim.iH
.Uiiiiiig- - Oi-tr- tluuiity oi Siun.
an I iViritiiry oi Jew .Uexico, rt 1 ti.'fig-n.it- e
t by tlie f. I mi 1 olliuial pi il
o.i i,i t.ii i ti.-- tu ..li.K-r.- Siirvcy
iN'uinber (8)7; Kit?!H IJjii Iimhi.i i heve.i,
in lom.Miip li) M,.ulli, Jtunno 7 WW.
.New .ilc x ico priicip.il uioriiiaii, hui.1
.iiincr.il finrv. y iio. oiJ7 nmn a-- i loll.mH;
litriiniiii'g ut Cor. iVi. 1, Location tJ r. ;
a (.rii'lle htonc, lUxI.tuO incliet
net 0 inches In th grain i,
with immn I of earth nil I rttoiien
iiluiirf i.le t 1 i- - ,07, whence N. v.
c .r. ri. i . 1j S.i it. f V. N. I. i'r.
.ti t. UU..IH iV. Ui ie. 4j mill. W. 7.8 lect,
Aiimi.ia i'oas ne.rs .S. tii tli,'., Id una.
K. ; ISl u k iVak lieau K. S'J deg. 14 mill.
K. ; tlio.ns jiJ icd. Odium V. Var.
1J iie.'.O aiiu K. iQ it to Gr.iyliarkGiloli
K. an VV. 1500 It r .n.il Cor. iu.
i, lo.-at- i ill corn ir, iorpnyiy stnno zOtvOi
40 i.iclien, net i7 inCbtM ! tho (jrutini,
Willi ii iiioini I of e.iriti uiid Rloiit'.i ulonx-m.i-
iiii.-1'le- d whence AuiiiuK
I'd-i- uvttrs N. 74 iisd- a "an. E., lilack
t'eak i U. 4 lie.. o unil, K. , thj.KU
.v li 1 1. 0 .nl i. li. ' tr li Is;. 4) mi i.fiu inuit of n hjj K.a i iV ujj ft lo
cor.
.'ij. 3, Ijc.U 10 or. a limeslon j l.nJ
x.Oi iches l il) liichja in tl(,i Br .u 1.
Witii a m tm ii l uf sartti mil atoics
aU itfM cni-ic- la SJ7, wln)ii.:s An. m ui
fbit . ,ri iV (J ie;. 6i nun. Ex.1,
ii. one rock in pla.-e- , iienrs K. 74
.lei:, -- o nun. W. 13 led , timintii ii, 8J .e.'.
Oj inj.i, K. Var U da.'. 3J min. E.IjOJ ft
.own ar.ueial rilnpH to cor. o. 4 lo..t.o i
oorner, a gratiiu lOttjx.O men h, net 14
j lclun i.i tuj ifro.i.il wiM a m ill 1 !
atones a. I leartu tl i iiu,chinale
VI iij.km lim ii lVt t.u.-- a ."J. ii u. 4J
mill. Ula a eetk oti.0 8 i'4 ie. 4
linn. K. cor. C'tipp- fnpohs lo tu,
cupper tmK .uiuiiirf, feuicliin aa.i g
Couitany, cl.iiuialllH, uuarti Ji. 0
t'lt. bi u in. L. hi?, 8 leet ; tiienm (v j
0 min W- - Var l." tia. uO nun. K.
boO . t comer No. 1, pi t. e ol iieinnioj.
A
.i,.0 jJ iu'. Location: Tuisiiai.u
he i.i I. if J- W. 14, seel i. .il iti, am lli.j
8. ii. Mtctiun i.7, ana ihe Ji. li.
-eciio i i4, and tne v W; i uo,
low D hip la 8., lianip 7 W ., iNew itlcx-ic-
i'r. iwa. A j icing cl.ulini, none
known. la.rreveii.eiit.i: tli
li.tim cri Hint tu a ,iM-oi- r.h.ttl ixi oO
ie)l . tini i, win. n tcarn i
corner .o. 1 Ji. oO Sg. 'i'i lulu W. Vti)
ii- ot, a a.i..(l .So. .4xii-.- lect .. i,wuu:ii
tajan tttiui corner o. 1, Ji 4J ie. uj
mi i. W., 641 Icet. in pMveuieiiU i.y
otnor p.ruoa nmie. AdUresa oi appli-
cant, Uen .ilcll.ili.ild, Aent an. I Allor-ne- y
i t r' t lor Company, 11.11 looruuh,
S.erra ( inn ty, Jcw .uexico.
i'h . I "'.ili'in oi thin ii. in.' is rtHvr.lel in
th li cor icr'n O.fi e nt Sutm County,
A . leiico, in lo A "I .ul.illtg
an. I'.iJ uilj tilling ilaimuitla none
kiowil. ,
Ai y and -- II p.intons cUimins lversely
al V litiltlKIl of Mi l Sou.lall lo .e .lillilil .
ilu.ni, li. i our anitace t'OW"' " rt" i
uu.f.nl to tilo their adtrt-rf- cl.dma with
it KefcUer uf Um liuiud .Mwu lm
Dr. II. I!, KING,
DENTIST.
Having located pei mancntly
in Deminj, desires tc call th
attention of the people of the
neighboring towns and camps
to the fact that he has his of
fice at the Galena House, in
Homing, where he iVprepared
to practice his profession in all
its branches.
., .
Fine Fillings and Plate
,7
a
All diseases oi tue ui iuih at:intiScallT
treated. Sttisfa tion xuarauteud ia all
cases. ChaiHien reanoctLilo.
KrpsRtiiCE The Ko'itor of the Hpwdv
liulit and other citizens of Deming.
tieneral Agents for The F. C. Auatitt.
Hii. Co., Chicago.
gf pons coLwcnesL
Almc so yataiabte aa tUfot,
So d&wn'.ittl iiAii Ik iiri t4 faHiah
dlnMitAU, watt aa.iitilat4 Vr ino saai
natlilve itiiitact., ha94t trm ala am
anawt h talfiute; 3ri Vr C4aitnatftfcn f ts nilttl'h $ hpmtw
ybltu it, iUMvk 1.1. WGii- - M..
KMeilsliJ-- u i lli
Ttrttn ;la nr.) vs iakm.
SCOTT'S l.J.rur.S.ONh netnn-HefigtV- l
PhydciKi Rto be th Vitidb4 Kud i).t p,--.Mbou in the world foi tho rj f ui& en ,fCOMSIASPTSO.J, tCRFtt-A- .
cwjfJAt DTtsiMTv, titrmn
.ttE8,..tTsAC!fliTiOfi,CO UDa and CifKCMIO CCCCKH.
(VS. t,ll t.;l 9 "Vt'.'4
mm-m- m n.
ICa Bloka StrM,
DENVER. OOLORADO.
WaU4Knluu 5rw FV
MitilrirT for fim.w.
Borwacd 4 UtlVt-- IrrtintiasLt4aBlma Fom. Sitckur. .
Vail SoxaM. DMiiallmS
. trtaJimia,
Claaaw IrrinaiGfeu S.m Ptratoafca" .i w
Swd-fc- r CrSaVymi
?TiiftO"rOifc
General Aao-- U u liu i". C. Auttin
illtf. Cel. CU.CaU.
fOH Nil El
rpiIF. COS.MOI'OI.IT.V.'i IIOTFI.J
.Building and ut Lake
alley for s.ik'. Aj.plv to
nirs. .iiCKinirn,
CoHiunnolitan Ilce),
"' I nke Valli'y, N. M.
The h tel is v eil situ.it d, Jo to the
railroa I station an I couch olll.'e, and
will he. soi l ,iin usonii'il- tirins. Other
huoinusa property 'juinln ul.-w- for sale,
,j ; " ' isb-- ii
Notie r rv lictin.
In th District Court of the Third fu li.
cial District of the I'erritory of New Mcxr
ico. Hitting in and for the County of Siev-r- a
for the trial of e.i uses arisiiu un lr
the laws of sai t Territory, at the Novem-
ber, A. D. term thereof.
William Kighv )
vs. No. 363.
F. M. Wun. )
' The said lefen lant, E. M. Blun, is
hereiiy noMfled that 4 suit in ussumpsit
by altaciiicpnt has lsen coaimonee I
aiiinst hiui in the District Court for the
' ..i..m of Sierra, Territory of New Mexi
co, by sai I pi iitititr fur uoo Is sold and
i to an 1 money paid fur the said
defendant at his request by Greenbamn,
Weil A Michels, w hich sai 1 account has
lieen assise I to the sai 1 pi tintitf; dam-age- s
claimed, three bun .red dollars;
that your froperty has been attached;
that unless y.m emeryonr appearance in
said mit on or before the fir-i- t day of the
next November term of sal court, !
on the 4th dav of Noveiulwr, A.
D. lSS'.l, ju lament by default therein w ill
be rendered aiiainst you, an 1 your prop-
erty wil l to satisfy tlc'S.ime.
A. I.. CuaisTY, Clerk.
F. VV. Parker, Alt'y for I'lif. a0t
In the district Court of tha Third Ju li
c d Ihttiictof the Territory of New A4ex
i. o, silting in unit for th County of iSier
pa, lor toe trial ot Causes arising no ler
the 1 18 of said Territory, at the Novem-tie- r,
A. D l.HSMurm therrtof.
Mel vina Jackson 1
vs. Divorce.
William 0. Jacknon )
The sai I lAdond.mt, William C. Jack-
son, is hereby notiliad th it s suit in
Chancery has been coiumeric I against
iiim in Kii I Caiurt by tne Raid Compl tin-an- t,
Melvina Jackson, pr.tyinx tiiat-th- e
s:ci i Ciiinpl.iin-tn- t may lie divorce 1 an.t
I'onver lr e i Irom the itonds ot umtrimo-n- v
uow existing Istween her and the
sail Defendant; that the care., eusti dy,
coritr 1 and ul urate in of th ir chil .ren
lie ;ree 1 to Complainant; ami for gen-
eral relief. '
lf..ulli said Defendant,! William C,
la. arc heriiiiy nolifiud that Unlcsi
you cntor yuur appearance in said cutt
on or If fore the lirst ilay of the next
Novcin e t rui ol said tKitirt, coii'tiienc.
ini! on the 4tli ilay of NovemlsT, A. D.
IS S3, a djt ree pro confoso therein
i aaim-- t you, an I sai l stTit procee l
to rln.tl nee ec, r dnu to tne rules ui
said court, anJ the course of Fruity.
A. L. CHiiWTV, Lie.k,
F. W. Parkks,
BJic-ika-
- Lit CoaplaiuAt, U-6- t
i'EVSQ.VAL PARAGRAPHS.?.ICii' VPt mmi mm.UEtiiHWA LETTER-WEEKLY WEATHER REPORT,
N. Onlles has returueJ home
after a short trip East.
From the L Vet:os Oi'tio.
U uh the tiiitiing mid irrigation
iutetesta of tbf Territory just now
L!eitiiin eiuli an i in puis" as they
I'seeivirATio.Minimum.MkaN7:J0 . M P. M. Iaiat .Saturday a ty
coau Alhi of Joe
Kyan.Tho.'. Baxter, Ed. Stanueraul
.... . i.. i . i A i... . .
Mrs. Story got buck on Tuesday Richardson & Co., Proprietorfrom a visit to her uncle, hev.rat iitr .tifS ioiiviu-ij- iu i.tfcu m-i-i j
pti.btibly never fell before, there
i-
-
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no reason wbv tbi re should te ne
on.oi
00.45
00.11
00.01
Tbos. Marwood, at Socorro.
' J. B. Miller, president of the
Lake V hJ lev Miniui Company, hat
--
o-
FRESH MEATS DAILY.apolidelicy M8 to the future
of Ne
l'Le cattle business !Smith, Observer.j. p. been spending the list c.ia.ilt ofnot in a highly fi .unHhtng coiidi- -
ti.,1.. Iiut the ChUses wbicli nave Uame of All Kinds in Season,MINING NOTES.
hu.it. Xhey l.:aood tt burro an i M.rtiM
drtUo .vli I ds S;o, but owin to the
laieoei.of tha day they failed to re, h
thuir ii.te.nded destination, un.l darkntuM
overto ik.theni on thi bea ' of Bij. Saco.
They, l.ka trn huntfm, went into ran p
un tt.r a n annive phm an I ute and bii
'lo t;ieir ba.irta' eo .U'l.t, but Tom pul
it, Oi'g rra, aiHiiithl time tho until.1
out on ,t!iem an 1 a more
ti.oiouhly dre.iehed itan woull h.i.v
heen hard to find. Tliey pulljl next
uioruing for H rmon.i, and were natirtfied
tout .i huiitur'K luek w not a bed of
t.iv.Mola i.buut tbe ilfpreMiou did
not i nfinite iu iwi ie they con
weks in Luke Valley making a
thorough ex iinin iti in of ihe pro-pal- y
mid g 'in. cifefulJy into the
business of ihe 0 UU,Jlliy
i'hj New frieuds of the
treutk'niiiti referred to below will
URIOM HOTEL BARM.iiio. lhey wruiv t " '
oiaiatiiii' iu s ry State and 1'en iFRIDAY, OCTOBER 18, 1H80.
Every'iody li bus) h.iulin,; ore font.
Ileimosa to 1 njjlo.
j The concentrator ttt tl'rmoia is
lily and doing goo ' wk un t"local happenings. tmy iu the West, uod iu th it re.i,ecL we at e t.o worse oflf tua" our MAX L. S A FILE II, Prop'r.be t;laii to bear of his gradual re.
'the supervision of Alex Uenll y. roeae, but wan hiui ly h .
neii-bbor- The stock interest has eoverv and his approanlung return-- fctnokr t International '.sar
Hon. K. Al. While ia baek ainotiB the In the Union Hotel Block. Main Street.iu inevitable in liod .f depression it 'home. A Logans Ktrt, lodiana, pi-' ,ir. I . V. UUtrne, UUf! 111 - .. .The daa have Uov. h'S 1" l'tnitb
..!,,. iin.l KUcce.-ff- ul misiin mi-:-- iiVK .ilalll. ttUU looKrf l.lou'll lie ua oersavs: The many frianjjof L rileft Fairview last wee (or Moutoia. jiii .ve.l hif trip to the Territorial ooiivei.- - M gothiougb cHUea Mr tue iuobi.purl I y over productiou snd theneatly two hours. L. WilliHiUBon, a former residenti,
.ii . but. .unlike our IJiek, we ai.i t hiui-- HILLSBOROUGH, - - N. M.ralJ v in in ices wid dune iu iuot of Loizmisport but uow of Newoil tiiU Uin a otate jut yet. No Sai'ta
m..u i.ltlioiiL.li that time cuu uf e rii K for Uiih part ol the lerntory goj.
A ho-nb- of miners t..ki ...The truii aeasou M about w, large are
. Uftloir winter q atrter ,ou this 5orit.
except for apples. M fc w u , ui
Thanksgiving come iffou the c mhig winter,
the 28i.b of November, j ,v. A. Leonard, of Sil.ur City, vi ite.:
Afexico, congratulate him ou his
sueedv rec iverv from the injuries
. u . , .... O
tueiirutobly bi.steucd by tue sbakHunh Mow in !own from C'hl iri.le an 1
received ou M lailload accideutnay tiling ara ooouiing up tnero. iu. u theiiihelvee by drawing a go.l
share if their capii.d t''" thatLnt Saturday the Literary Clu'.i wa aBan Pedro this w.-k- an I will tell tlteams hnve beou busyFreight n.urWs nfrfliH rten,rme wh.dhethinl Urau l nueeass and bad a full h.uiwo. Itthis week hauling height to Kins
some time ago, when he had his
left leg broken in t ) pi ices below
aud ab ve the knee. Wifh the aid
of a couple of crutoli's Ii i abb
of that greally over.o-iome- ramp in the
fi.rui of iiceslini ut and placing it
in other cbauiiel i Lis proceoe is
now going mi and tbe unre it U
luiBiHitd the soouer tbe ieueiion.
wentoJTiu goo i Rtyle. Itie rtfaoiuwoiw
and by-la- were a lopteJandewrythi.anext wsue.ton
The Choicest Win I. Liquor tud Clr
NOLt'H ALES MT IRISH ST0UT.G00D
OAf.n AKO BII.I.IARn TABLED. J
William Harris.
V. 8. DLTUTY MJNEKAL 4 LAND
6UKVEVOK,
CIVIL AND S1INJNQ ENGINEER.
KIXUSTOX, --X. M
Orders hy mail aolicited and promptly
at ton -- e l to.
The ;:r:-a- t Mul.ito mini! of S wra, Iiuh put in running .order.Tbe ligin shower ul ruin Tuesday to movea'i mt an 1 t grt hn 1.;.
.i f tl.U CoUll' V been sol i to San 1'ru nnm rapit
. Jut for (Y.l. Edward Fei came in from Cm- - aeouaiutiiices 411 a f ndiar WiVms wni'matie two and onc qiurt r million. N. v . ehillo and fVl a conpl J of day in oaii.p. He eiys uothiug cml 1 i iduoe himJ"'lUl. Aocheta, of tha Mirn in, owns a two. f),i of the laaiKT pai l ff7- -' cent onit .. ...i '..aiimeuce to tl.ir lu ii trMHt io thw ir uprtv. Hiin to tiive u.) his u iniia M Uei
But thn stock iuteiest is not oui
luotit st'ible and fiuiiful source ot
prosperity, and it will stendily lose
its pi ice as a lei. ding factor in out
w.'Mlib wjHi adv.iiiciug jears. Our
auriculture is awanening to new
tbe d dl .r and b'ooiiiHoii woie he would
f. e . Ti ejnt r.i ) i i orlw to et even.,.; muv t.nmto. AJveil
j ter.M h.. been in Mi.:..Uo;1 for Bon.e ico,whieh will sm b.o mit' S ate,
verH D.Kt. At one tiint- - h.) w..g off.fre.l
and wluod u i.l 'U IU usssestbem at t'UCP. wilh it.U00 00 to ni;lulrai hin rl i.DJS f.om tho
tue hi althieet climate in the worldIljca IVka. from Occh, ia goiBj; toproperty.
and as uo I isitir'u as exist in anyl.,um h out into Ibe piano buinenH. He life ii ud
Busk tells the
truth wbeu he t.s tiiat olie iiCieofIt in r.-- irtd 1 in Si at City that Davi - FRANK I. GIVEN,state iu td- - a n . xL .Uinnnowhaaatine instrume t lia lineo .s ioon 4 Co. w .11 HCfUre control of thj Deep New Mexico soil uuder nrigaUou isrV oll".i.t to a cha.iee.103 chancea. Ih. sou is au ol 1 tuu;r ou the
Try tbi Advocate when yu
wut fiue GeniD-eK-i- nl minting ut
Peuver prices
Jum why h uinu Imh.Uj bia
and simply eLnfs his beu Li. uever
bteudeteittiinfil.
Down ii ine in the Pino Alt o uintri.-t- .
t iiumoer ntd the piaio an 1 the worth fifty per ceut more tunu one border and kuowi what he is talkGr.n:t cou .ty, and will put it in jjwra- -
1 iwei--t a mouth or in. Tj,k it for gale at'ie of Miesouti soil. W beu our innabmt. .Miyhis sUy hen btio j as soon in po.K: e. D.i .i .ho.i X I o.
h ivu a tti 003 l.iini ax ont the mine ana at tha Blue Fiont. Physician and Surgeonlileasikiit and bis return to his homeii't'tgalioii tiystetn is complete and
LuoilreJs of thousuuda of acres ofThrt emun waM in m iurni:ig for two orVnnnnrH(i home tnulf. It is have !(ia in St. Lo.ii e
n loav riiijj to ct
tha money or th pmperty, and now it ia a safe j .uriiey wuti jut any moreour soil are brought uuder cultivathree day but we- - k on aeeouat of our
p.iii,ter u, but what a our
lone broketi bones.iai ; ha e a'out got to.' l.itt r.
New meu are being put to workRXUAKo MASSh'lELi, WillTE. Hillsborough, N. M.
tion, our agriculture will be s
source of income to us mors fruit-
ful and uuiie reliable thar. stock
ruieiug ever was. Iu our luiuerai
n sources we have h potentud
here both on tbe Oro Fiuo compa-
ny's property and on Mr Troeyer'sFrom tho Kew Mexican
wuh Hillrtboro'H gain.
Dr. Wilkinson, the rhimpion detective
and billiardiKt, ha Ijft on Mime oneV
trail and all we are afrui I of i aomeone
ha loft D 'C on tho trail.
.hid : H Ims male tliia eamp a vWt
l..twU with a noekot full of paper.
the i'ly fre wy t liuihJ up the
town and mnke Imsinw lively.
If any one cliopu ii.to your pine
of basiusB atul j It is dull,
tbmw him out into Jl e bm k nHy
-- vTb mmkft bfen weM suj)
plied with fruit this wk gm-a,
A;tpK' ud whterwel.iiis iu ubun- -
Mr. liichnrd Mansfield White, a mine. C. C. MILLER,
sm ,f Uicliutd Cirniit lnte, t! e wealth beyond tbe power of figure The well kuowu Brush Heap
noted sut Imr and critic if 8!i ik to conn ut on I making fair allow
L'iie Iu le el lom ha to co on th.8 way,bophi-p- , wts lioin in .New 3f..rk (.'it mice for nil tlie risk and uncertainty ghemist and Druggistin 1851. He win gimlunted frion iinvo.v.diu iiiiiiiiig, there is still
miue at Kingston shut down yes-
terday, on account, it is sal 1, of a
peudmg ante.
A ounce wus given by Mrs.
hut when ho cornea if busmens, an i
ioo't you forget i!. luct) mi enormous percentage oftb city pub-i- wliuoU iu'n tlieTb olwiuu of Ihe AUVOCATK
c illev'P of tlx- - eity of N-- 1'ik, certainty uud profit ihiit we have ahi hi way 8 oiifd to readdbl cmn Wenoti.e
that Hermoia wa tmsotoy
eamti in th- - Terrt-.-r- that the mammoth
p. litimi of the Demnerat took hiiv tiot'C-o- l.
Tbe hoys ail bavetojti .e npll .it
Mead at her house ou Wednesday
night. A very pleasiut time was
lit did Hot C Ilipl-t- " hi- - C"l!it?e
V.mrt,.. Air. U liitrt lieu in a busiwunictttic l from nil putts of the right
to c unt upon the niiuernl iu
,.ur iiiuuiitaii.e us so uiue.li atored
Corner of Main Street and Broswy,
HtLuioRovoa, New Me.ness life with llenrv
li-
- Worthiufc' Sjieut by all preseutOmuty.
Sabscrioeib iu hn KHi wth tliii thia iatU8''an p-
-
t..n. .f NVw Y.-rk- , wb'ie Mftr five The epidemic of diphtheria here
istivinjplwe to an epidemic of,jdC'iptionfl will nlwny find us yenrn B'ndy f bjdn.ulic eticiiieer- -
wi iilili waiting for us to ooine afler
i:; wid we ure coining, too, for at
no period in the' history of the
Tcirit"iy bs there beeu such un
iutrllitli'lit nnd' determined effort nil
Praserintlon esrsfully eomponnd by
recistewd )harinciHt. KlstiuDry aiid tj-t-
artioles; choice cirsr for ftr dinirbabies, our Mexioui fellow citi
pteve B nnett 1 ft for Kingston to lo
hi awcsnic! t work on a rl iim and w ill
he ha. k in a coupl - ff week. Steve i a
aooi miner and knows a goad camp
when he get ii.to it.
K a h iV ) h ur 1 of people who make
Ut Un a Z'us tuiniehiog most of the cases. luokinu lur III leiiurnirn,out, dried fruit, tc. for the Indie.
along Ibe line iu this direction as
iny he WHS intnisteil with the erec
lion of entities for city wnter
works. Mr. W hi e removed to the
ItVcky M.diiit' iu tei n in 1S7S.
lie took mi iifiivi' par' in the niin-in- i'
iux.m lit I.i'inlvillo, wleiele
Dick l r eger brought in a largeTb quail buutimj tseison ban
opnl Hfwl tb. Jrwal' w-i'-. re
tutiily engaged ia dimitdrdaiijj tin- -
i. being iiinde right now, and the
.,.,T..t of u.l.l ou Wednesday
n hiiits nie corresponuiuK iu me
evening, the result of the first clewi
w i k. Kxcept iu chhi's where thete
.... -- i n,n Pioneer mill since it
an- - 8i ecial hdviilitnges, the Comb
...
...x. -up
sorted up on his ore.Th bur.tiie. iu.-- u i.t Uiiisooro -
t i.;.... loif o:i nilnini U wna tion of no clUZ'ii of vw .Mexico
mi t .k , hut our la' k m id one t at wv
h . e tint h Mid of. I .ant lay idg'"'
h uii-t-- id - ll.io place.
rherouii i i Ihi.i part of the Canity
tout tho hoy are uiraon tci a up in i
know where th.-i- r winter il t be are to
c .mo from a they ma le no eal dilation
f.J tint. They pjut their suinsier'e
wa,;e.
Thal-'asci-- are Mill all ju'dlant over
S. Al xauder has received thebiMn.Un..,1p,t.onoftlHap- - will be improved by emigrating
elsewhere. There tire no booms' l V... I II. . .....ua ml 'uitelliortuce that his mUher is
Wm. S, STANDISH.
Chemist Spuggisi
Lake Valley. N. M.
Paints, Oils, Window Gla and esery
thing In connection with a first-cla- ss
Drug Store.
dying at bis old home iu I'enuByl- -anywhere, and the dullness that
Ontie: J. NVi 25' illnt'i nndwifrj ne ,.ame t New Mexico in 18S0,
an 1 J. S. Kauffinnn, Kingtou mnl j w:t.re be lm owneti idmi itiioing
vauia. Much sympathy is ex
pressed for him in his sorrow.
prevails is general over tbe eutire
wist, with the signal advantage
that here we have a larger diver-niiyo- f
resource to work upon than
i'! P...., oocKta of Air. ami t'ejir ra'urti.. r. ,i,,i iiin ffci.f ci.tiiv at I'l nnr a Owing to the pump getting out of
ordr list Friday the mill at Like
Valley shut down for half a day.
Ia k Br inio i i wild over a n!nk.'
ma to by h,m on a leaH.i of the Humming hiiv of our iiemlibots. All thinus
r i" j
wb it'll were held during the Apiu-li- '
raids miller Wtoiio and bin huc
eenaors, tbougli diivcily upon t ie.r
triile. Mr. bite Iihk lieemleeply
a q.f, - r .
Ma.iJeffe,,,0" Ravtr lda.
The" pu-i- nnd euergy that will
b ubili ed from nw on will be a
panacea for all lb crHiika who
come to bim who waits, provide! It bns beeu rnuning regularly
be works in the meantime, nnd Bince. Ihe new air compressing
inlnrehted in tbe disc v i y width- - niacbit e has lieen received and will
of the mineral tea uic a be t ut in place iu a few A
B ripr'piity. It i;oe way up in me
hundred.
Bro;i 4 Winney hive t.ikn nix
tmatha more of a la on tbe A t 1'pe
mine. Th?y have good ore to 'o on.
Stanmr4 Paulaen are kaoekinrf'lie
bottom out of the LonMlow ehaft and
Happy Jiek U knocking tlie bottom out
of the Quart. H mtvJac.
of this Tenitoi y, b tb hh h pruc i- - Loire 1.) ton roasting furnace is t
THE PARLOR SALOON.
MURPHY 4 STUCK, PUOPKIETOES,
be udded to the plant now up.
think HillKbotouuh ia arlali town.
The weather begin to bnve thn
hOpearanen of approarhint: winter
Tb niiihtB htid in rnin? are rath-
er cool and stove fires lo;ve become
necestitv for comfort.
w hen tbe reaction, which im-vi- t ably
f. ieiws every peii ! oi di i
Ci lllea to New li ii . in Se who
hadn't tl e giip t" In hi n, ai.d ihe
t' ni', and left f.r other
field", thereby abandoning all the
Hdvaut'ig'M th y had K;iine.l by
mg residence here, will find theni-helve- a
greatly the worse f ir their
move.
cl miner w d rHrt'r of their
prowess. U I'H h1wJ' i a
zhhIou lif paid iin ii mid nctive
wrker tor the suirej--s of tns part
KINGSTON JOTTINGS.
rWiom rain. I U w t hy only slight
Next door to the rotoffice.
Hdli'jorough, . N. M.. i i.u
bai t Friauy evening, at the meeting frost, have uia Ie n all happy, for the
U Illf CIIIlV 111 OMI III- - n o oil nir
Property owner,, alomf lwn ,
eulled to organize a Mumc.l an l Ul rary The best of Wine, Liquor and Cigars
always kapt in stork. Well lighted Card
Tnlih.ii. Conrteou. smilinii Bartender,
treetouKU t rfMt tre In
of their buoineaa and oe ; Club at the (.'ourt
II u-- , ever- -l gei.tlj- -
i a. I...:. t f. r I h, itrTi- -
Hillsb
.rough iss'es I ly growing
Nw buildings of a substantial
part two weeks, although tlie road uave
baen a little heavy at time. Business
ien npck of continued improvement.
Wm Hirri is k-- nt quite buy survey- -
meil MlUnvU IIIOI .tr.tr.t v. . -
houoes. It will improve their pro noted for their ability in the science of'riiibla, i" nc loinn which be w r'c er li'iv been built in theCi-- eall.d tu the cji.ur.an I aeir oeoa.i r ,1 "... !.... r. i . .11ur.irnn7 ii. ii ouei.uii. u. t - m. . Mixology, are in constant atteoaance to1 ist few months, which i a surenctive in c nnriiitlee w rk.
fill your orders.iidicition tha' the moneyed men
firmly believe in the future ot this
town.
lrty considerably in tbe course of
ft few years.
The suggestion mad" bv the o
TOCATB lately, concertdi g a
hospital in this town, meets aith
the general approval of the minTS
of thia vicinity. Will someb-d-
tske the mMtter in hand ? Hill
borough tieeda ench an itiBtitntioii,
It ia rmu ii d Hint the first pay
Uuib-- r ibn I ', U.ioii the pr. ge.i
tntionof en tin factory pr..dof b v
ing kil'ed wild, r feioi ious
tii-ni-
wid the sculps of tbe hum
b ring lieen diie I it ns
by the Tei lit- riul at .Itl'.e,
peianiiH ure entitled to toe folio-l- ni
bounty: dol.si;
tauice pioner to fuither a goo 1 CaU-- e, nut
those gent thought ditferei.tly a:i i di i all
in their )Kiwor to il t;irb tha goo i work
a tout to tie htai ted in our town. In t.'.e
future, when any rgaiaiation fh.dl
firmed, your correspmia t will eit-- '
it that a private rrfii lenee is aeljita I a
wh ra one w.ibour n etiKg 1 ice, every
at liait, ha propeily rapa. ted. Eome
praon was Qimanneily enough to re-n- i
i.e the presiding utlicer's h..t from the
rinrt II iue. makinithiui fm I i.multe 1
uieut'.in .count of the Crawford
ml.oior deul at Kill est oil will be
inir. He ti'iu the only deputy mineral
ureyor left hi camp.
Tha uu d influx of drummers, at this
s anon of the year, ha been with o.
0 kj llan ler, the drug clork, spent a short
time only on this trip. Nowen took him
to Hill I'.mro one stormy afurnoon. Ask
him what a pl asnt time he pant in
Hill horo to catch the early stage.
The Literary Society slill ft urihcs.
Jno. Friek hi bon ra ebcte I president,
with 4is Migri Cain a The
diijiiaion list Siturliy evminj wai on
ttuq inti n, "Sn it I wnun hav th
ruht of sulTrae?" with A. W. Farring- -
inn faifftrniiniJ. ail 1 John Haat danvinir.
r-
9(1. ti iimi It I t Ot4I1IMVIV1 ' .....
hoped that this is true
The new boiler h .s bn put in" w Z , ii .i:..i.u oovote. fifty centa; wild cut, fifty
in Th' un us m Addles' mill, au 1
all c.iinections mule. The mill
nd oel.Ul d. I ehoul t lik t epeak in
much moreforei la langmgi, ut I con-- si
ler that t!ie party who did this aet has
it .e 1 in it to .to c .aiti, or el names
Cj. M. tl mil, in "M IHWIir." - -
siy-- r of Silver Citv. Us bought cents; wolf, hve d .bars; panther,
out hi nnrt"ee' iot-re- rit in tbeigve , Uiir; bear, fivu dollurr;
firm of Hand & Heidi, and will con I u ulUi , tlce d illars.
tinn the at tli ' 1 e'H'i I. j
The peoi.lei of Ildltilvn and tbi trust ie the mat
PAYNE 4 ODELL,
Proprietors.
Mala Street,
Hit.LsaoaopoB. New Me.
Cbuio liquor, fin wine, good cigar i
way on hand,
Good billiard rd pool tsbl.
On of Ibe plewwntest plsee in 4ow fa
a prntlfman to nd n rvsnlng.
started ujiagiiu yesterJiy after- -
sJP Pnr.w nistff l'lmnutoTi, vst mintII Mill.woul 1 Kwiti veiiy iti pa .bdie 1. Iu the fu-
ture, it is h-- pj I, o.ily cititin wh 1 ke
a interact in pronm will e present.
I'h SVniT teit ims ui irning for
Like V tlley au I from there will g i
on t E igle t finish, making his
nm eU f r the ollectiui of tbiMWiiMPnox sPEhitLY t;cnri,
icinitv. wlv. have ..I- - th'tthpy ' ; ' ,,.,:want aeUve,!. ra .not Knd a ,n..re eltei.Mve and .
reliable sssiyer t en I tneiror-t- o this country, l. ' ai'
than Mr. Han i. AH samples pent l(,,,i olisi imllifuxirex of pui-tohi-
hy mail or expr-e-e will e ij u , fc, m dep. nd i.tMrefaUy and promptly attended U ,i1(11H,I
nd correct reen'U guaranteed. P'up-
-
Prices are as follows: j from one t.. five years
0(lj " , , , , SIRft eiicb, ie virtually lending 3 tb 'U-- B
Iver . '. 1,r' ssnd dollms yenr t f , Uik
was not sao v a I U 1 ir, alth uh the de-
cision iJ th i j i U wjnt ag iint him.
Ths coiehcami in l.itevmbi with
even pi'njrs. Among them - waj
U;v. N. V. Chase ratuniing from ronfer-- s
i , a 1 1 F.I n t H.tchin, win is on a
viM'n ' fri n hi 4 IjtiM a pital il rk.
.V. rirp anl E. W. C'arier are
pr Mrini t'iir tta"o'i and t'iin to till
a 1 ire w ul eontraet whi h they have b
flilU'is-o-.
V.ry i ; ri-- 1 (i i w r I 'in v.Mf
ceive 1 from Col. J. 8. Craw for I i i Lon-
don. 8. A. C.
To 1HK I niioh 1 '..ie liilorii. ..mt I
reader that I have a p. itiv ' retue ir i ir
the aiKive nams 1 Uy it ti i.f.y ;
use thous.ni is of h ifc le ca'S h i ' i
MII
caneA WATOHI
, . .... - o The
Saa
taxe. T.sea far have
be ii f. mi JL ill mop tilowly tloill
I t year l ii th l,,i '
'.in' fir.- -t of tlie inou h will b-- c
me delii qui ut mid Ie-- mil j ct t
a peuuUy of an additional twenty
five per cent
Sia
Stwrt-Sl- ll
lieen eureil. I shall i el
to sen I two Imtil of my rente .y rare
of vour r a ler who have vonu p
tion if th y wdl send me thiir cxpi-e- i
and postorti',- - a 1 .res-- . Keep ctfully,
T. A. SLOCUjI, al. C, lbl i'eajl fclreet,)ier V ark C'; i .
Watch Co., Oswiirsf, Colo. P 1 P fan ye will rwrit lMuido LU h k
raltlsft M'l lr"Uo K" B CT m
.i.hiimw m I 1 fa art
Gold snd Silver .... 2 'j'' Hiid llarry, without sttutity, lea,
Jf"
..'' trusU are bJ ihiuga. A word tu. . . . 'V
,lt thwiBe,to.
ri
STOCK BRANDS.MEN AND CLOTHES.WHERE TOYS COME FROM The Cosmopolitan,
MRS. D. G. MEREDITH, - Profriktress.
LAKE
.1 lood Table with the
lih Valley, IBrn and
STAGE &
I the parson s plaint.
AMbwgb the Oood Man Was III, Re CeaU
UII Orlu.l Uie fueiry Mill,
Th parson of a counti y church, say Bob
Burden lu the Brooklyn Etgle. wa lying
en bit bed, three mouths' arreare of aalary
wa pillowing hi bead; Mi couch waa
trewa wuh tradeamco't bll . that pricked
hi tide lik thorns, and nearly all Ufe'a
common Ula wera goading I nn wnh borne.
Th deacon aut beside linn na the mouicnt
.
ticked away, and bout hi hend to catch th
Word Ins pastor Intd lu say
'If I never shall arUe from tola hard
bed on whkli I II '. if my war fine is accom-
plished and it's tune for ma to die, take a
mettago l. th sosion, before I pass away;
tfil him fire are for Docemner, and open
door for May. Tall him, when ha lay tb
notice upon the pulpit lieib', to shov
them 'neath the cushion fur out of reach
aod eight And when h hear tb preac-
hers vole In wl isper soft expire, that Is
the tlm to tlam the doort and rattle at th
Ar. Aud tell t ie ntner deacons, too, all
through the busy week, to hang their boots
up In ths sun to lia ch a Sunday squeak.
With steel-sho- cam- - to prod th man
who come to deep and more; and
us the boys who laugh in church
to mop the vemry floor. Tbr'
another, too, the woman who Uiks th n
through; tell her I wllnot aulud ber
bull my bearing hour sr few. Tall her
to hang her mouth up some Bunday for a
minute and listen to a text, at least, without
whitper in it. Aud tell the board of trut
tee not lo weep wl h bitter tears, for I
oan't be any deader n w than they have
been for years. And toll h li my congrega-
tion I'm g ad alvaii..ii s fr e, for (but t the
on Iy chance for them bet ween t he desk and
m. Aud a farewell to the choir how tb
- LINE !
ftking connrctinn for si trgins to so J trttn
Li ke Valley, fir Hillthnro and Kingntoo. Quick
1 ime. jNw aikI C'niufuitHlile HHrk aud Concae
iiiid Oood Htotk. Jifavea KfDKHtnn every morn-iii- g,
waking counpction witk train leafing Lake
Yriiley fur Ilit east and wrat leaves Lake YaU
lev on arrival nf all traina; arriving iu iiillaboro
ami Kingaton avety afternoon.
Chaj. GaCSI,
P. E. KERN.
The ILeading Jeweler,
EL PASO, TEXAS.
Waoches, Clocks, Jewelry, Diamonds and Silverware.
VALLEY.
Best of tfcrommod 'aliens.
EXPEESS
Proprietor
received by Mail.
V0!R7 Ja!?l wruaSsi
-
Ut writsta: "Wa al nr4 a ejajtli f.Bar j ft ft a MHlti I dun aiti V.. A Mr" At aliwiM ami vLM- -
aiiva ntid iIvm KiakrHVw a 'lay.
H. H.liH.
s. KillUm Kiln. HarrasbRrir, H.,
I Itav HcfW
') ibiu tv sH Ha vi.tti NJt.am.
alftJj) I l"k 'Mfli--fi- t
m. -- t M .1 , i.;, -iakanw'it-- t--t joiar itiriat
rrt iin I ". NfU ft a mm kna !riftla aiua-i-r d
ri tivff at t dt iB atd'
m, ha.. - I t r u, a?'
rk(l ft. ib li Wt V if
Mte ofib tss bulrl fllMa rrantl Uaainf .iiss ui'avam V4Shall e stnrt VUl in thi timii-(v- ,
' rllr t m mmA Iran all attune H r ,. IT.
r alarfttt-- ttfttf t Itl wail rim ti d"t .. " 'ti
ut.ltt.-- alxaul tjf Ui sf i t a tat 'r. t
talM-- rus! eTill W ablrlu U. is r fuU til . r
On tiiiNiui'f at ftftxi-r- e aale )MrVtH
allMr llilwBjrMtb A !) ii i At'K 'ntfitr Jlr-tt- Hun( Mt l. j; .. . V..,-- f
'istaii ('hnrtHUiT' i maid-re- , Unjs. a ttant tt ib
Murltj Ijitaft! . Isrialsal lii l ftf ll'M Je4slrl. I.iri-- IMtt. f Kl fffl af? a
a atit rfli tft'il i,t I' .y ii.- Jltl ate fUlkiUaf liri smiv. Mlil 'trr att ,, vr f. r trAflt ni lakr 'i uHsbl ut' r'tFra vtilh ? t.t. IteivMH asvatt br if Iiieviir tJfiir mat r n k Ta. veatiM,
n tl aa m rll a aiiv Httr. rull ,.tf
.atim assc? tet ( rasa
f u rlt fur It it iwrt til. ai'it W . wt
aMtii Hsl.sf. H'ssakl. tMl lYtnttrti 14 A. .'
twli yawi r.snrlitaV t t., tti fj r, tli aW kar ".
rldfss r (' f ,f f .. ,.-
'r!w
CU1I;U4N fowataltitiaaa) "
FDTSS
Win t sst Ctm I a netawaaaieretrtMe la-a- t Kir a Uaie, sod ibea ass tbem
tara effaia. 1 aaas a KAUlCiO, CLaA.1 kav asaae lac aieeaae et
ITT9, EPILEPSY r
FALLnro siOaorEss,
AJtte-lea- stody. waaaairr bit reatedvCWaa tb went sss. etbera Lsee
aUt Is ao ressoa I'.r net aotr reeeiruic a care.Bead at oae for a Ireabse aa I aaabwTTLa
at air Isrst-tra- mbiibdt. tin Ltaree
aad rest ObVm. It eoet voa ntbiu lur aHal. aad il will ear 700. address
M.O. ROOT.M.Om iUHtarTat(
Hi BUTZA8' Otrtsaj M
Isee-e-d laareb aad Sept,tescli rear. Il is sa eturr.lolosietlia ef tuarul taAw
rmalioa fee all vb avbase tb humia a ibBcai) af liia. jraaa olotha you aad furaath fwm atlBa
all th neevaarr aad nnsesseei
appllanoee to ride, walk, daar. ateafs
eat, fish, ba-.- t, work, t te ekurea,ar stay at hoc, and ia wnom. mn
tylea and quaa-U- e. Just . out
what is repaired te da all Uses tajnatAWn,tTILT d yea auk a us
esttmateof tbe value of th lJTallsaGUIDE, whiaa will be aea ttoeat
reeeipt cf 10 eeate to ay poei.ietMOWTGOMERY WAHO A C.Ui-- U satnaicsa Aveasia, ' 'tinaqa.Itti
"
,000,000 ebs- - V
Ferry's Seedsnuv CO are
a Ma talkskAcroetr WiiswU ve weft.SrrD rrnvtOtt
!BtntM.DaawU.
1 VUfl,TAPl' roe Idsm a aas rft
--S
.ptarMia tad
al SSI
at BrlgM Weosan Writes A boat tba sTbaw
elMse ut the Male
A lady signing hersc f K itoTrue. hss tak-
en up'1 for tne uinon In the column of
the Detroit Free 1 res. Kate say: 1 attend-
ed a woman' meeting the otter day where
oma of the representative woman of Bo,
too war sssruiblrd Th aubject uader
discussion wa ' diets " After the athlcai
aid of dress had duly considered, and
tb decollete gown frowned upon, oc
weetvoiced sister arose and atdd: "Why
oould w out be sensible like men ; thy ar
never bothered about their clothes; a drest
ult was a way adresssuitl" I looked at
tb snesknr curiously; she wa In earnest:
and then 1 rememliered that she belonged
to that estimable ciss c let spintiers, anddid not know any belter. In all the up
nd down and ins and outa of tins kaleido
oopio wor d I recall certain scenes In
household of men whi n divsslng for a par-
ty. 1 remember, Kith certain nervous
twinges, the demands for needl and
thread; th utternorrs, not sweet, but
strong, concern, u a JuiiMju-- nt tailor; tba
angry twitohmg given an Uii ocent anck-ti- a,
and th fearful daauiidatlon ef torn
y Uuudrest.
'Men never bother about their clothes V
Baint and ugeU defend usl It take a
woman with a man atu.-limo- and a quar-
tan of biothei to undcrstaiid th true in-
wardness of th masculine toilet When
Tom Debutant has suit fresh from th
tailor' he is more finicky aod fussy about it
tban any woman. If thcr I a faint sug-
gestion of a wrinkl across the shoulders,
back It goes, aud ia considered a "miaflt "
As to th psntaloons, have I not twisted my
sack even worse than any photographer ever
did to see if they were not a trifle too long,
er too short, and didn't 1 consider i hem a lit-
tle flash la the rear, or a Utile snug at th
knees, or a trifle too tprlnj-- at the bottom I
If men "do cot bulher about clothe,"
why war ersiy quilts ever mad to use up
th superfluous necktie abandoned as out
Of iTlel A to cosmetics, T.;trl Douuiaut
has tsn to every one of hit aistet 'a, and
are the delight of tuo mmculito nos-
trils. Ask your druggut who buy them,
and Ibsn sk every wile who uses ibein up
for her. Only th other day a bright woman
rsmarksd conoerning a poiulur physician
that h wa lb "Ottar of Hoses'' iu th
morning, Oerman Cologne" at noon and
Hurts" at night.
Oood In the innocence of your splnsterial
heart, most learned maiden, but believe me.
When I tell you, from the mountain top of
axperienre, that for unadulterated fuaai-aes-
from th end of a waxed mustache to
Mi to of a pump, or the fractional section
of a whit cuff below a coat sleeve, the sex
that twesr "uoihert ' more about clothe
tbaa w poor sinner, lu this raspvet they
ar "supsnur ''
MAX O'RELL'S IDEAS.
Katraets frosa Ui HrlKbt Frenehasaa's
SJm,b M i rtilher Jtiai liaH.
If good style consists in not lining what
the vulgar do, good slyie in America ought
to Ooiisisl for one tiling in wearing no
unless democrncy should demand
the sign of equality. Diamonds ai.i worn
by the women of fushiou, the tradesman's
wife, shop girls, work irirlt. servsuts all
tb womankind. If you tea a shabbily
dressed woman who has not a i air in ber
are, you may tuk it for granted that aha
ha put them In pawn. Naturally, ia
America, as elsewhere, all that sparkle I
not diamond.
Thar is a pronounced childish uie to the
Character of a. I Aninricsi.s. In li thiuii
century they have strut len nli nil m ill ihv
asllons of the Oi I Wor . I. they arc utou
Ished t their ow n humliivork .ind, imecliil
dren with asplendi I toy of tl.i rion
in tneir hsnds, I hey any to vou
'Look, Just look, Is it not a bounty!" Anil,
Indeed, the fact is that, for h m tlmt wil.
look at it wnh unprejudiced eyes, the
achievement is simply marvelous.
Should a miuisivr indulge In unorthodox
theories In the pulpit, the Eastern n un will
content h nine if with shaking his head and
going to an ther church to perform bis de-
votions the 8un. Ihv afier. The i'enusylva-niu- n
wl I open a violent polemic m theuewa-paper- s
of the locality. The R.insat man
will watt for the minister an he church door
and give In in a aound thrashing.
American hospitality is princely. Tou
are not often invito ), even in houses wlier
the dmly menu I of the mo- -t appetising, to
go and share tho fmnlly dinner. You ara
not invited to dine, a fote is got up for you.
If this cun not bo arranged you may not be
Invited at all.
America sifters from this state of thing.
Thecnuntry s renins, instead of consecrat-
ing a.l its time m th pmuuction of work
which would tend to elevate the ideas and
atplra' Ions of the people, is obliged to tulnit
of money. making.
To the American woman tba diamond I
ant an object of luxury, it la an object of
prima necessity Aa English old maid
would do without hag wa before an Ameri-
can woman wutt g without diamonds.
Th well bred Araencsa I to my mind
happy combination f th Frenchman and
th Englishman, having I atlffuss than
th laltsr aud mar Umplwity than th for-
mer.
The character of th American Is Knrl'.'B.
frem th I'aet of Via) of It contrast aod,
contradictions, whkefcar itllloior aooefi lu-
sted in him than or tb Kngllsbman.
Thi necessity r being rich I th ra-
vers side of th moral In America, where.
aor lbs anywhere al, taieut without
money is a useless tooL
The Americau may b ccentrie, or what
yea will, but he is never monotonous
TWIarla'a First Heetwltliirt.
Th following anecdote is u.d to lllu-tra-
th reatliness with which I'ariaiaa
fashions are atiopud, even by the most
rigidly patriotic of Princesses. At tb
epoch ef th arrival of Queen Victoria ia
Paris la IH5S. oa a visit to the Emperor and
Empress, th latter had just brought hooped
kirt into vogu. Tb Queen forthwith
Sent hsr ameasauger to purchaou for
her, and on her next approach brfor her
Imperial host and hostess ber skirts were
axpanded into th new aud fushionabta
amplitude. But ber Majesty hmi not
the necessary methods of tying
th tapes that he d th hoop la p see, and
her crinoline presented an extraordinary
and shapeless aspect. It waa the Emperor
ausisail. who, wua hi own tupaiuu hand,
ttBrabllu7t.pcitloota to rights, and
gsv hi royal guest a lessoa a to th
proper method of tljnuing the
adjunct of fcminui costasoa.
Keep Test 1'ye-tig-
Dr. 9. Tark Lewis apox rouently, say
th Buffalo Courier, upon weak eye aod
Mar-mgnM-d people. He eta d that wall
people with near sighted eyes might show
as Iota of aight for yaart, still beer-sighte-d
yea aoould b tr ated with ear. Th beet
light for th ye wss sunlight. A good
light must be strong, whit and steady.
The heat f anifl lal light waa then d.
Sunlight ha th leaet heat ray;
aiectrie hgki eaate next) keroeMe and ga
war laal aad ao the worst for th eye. B
siod by siaUsg that ia reading th bach
hewid be to to light, th aye shoajd b
shafted, aad aavr b ssed waaa tired. Oa
should not read with sa uaartaa iight asw
OK.1YDON A CO.
reatofflre, Fob as. Sierra comity. N.M. Kani-e- , Animus rui.eh. Sierra county.
Eur marks, order half crop enrh ear.Hon brand urnif na cattle bat on left
shoulder.
AtUH ii a I B a dt.
fSfmt r254 )ef hip. Pome
AJK on lrf hip.ffjtt l aveanme ousidr
W O left mde. ri(-l- ,t hip.
HAKIKMSTLK. M1TIOKD A CO.
Adobe raticii, r:i..s on Lesdtertof the
t'pper bila. Mens nutv. r (I., Uraftt li
. Vi. Ear mark, uiid-raii- ip left, tw allowfork rijibt. lioriv burdl. M loonnecledi
i.n left hip or shoulder, aleo Jlon left bi.
DKTKi .IT AJIfi UIU UHSMIIX urk
STOCK COMfSNy.
Col. P. VluviiaiuuiA, Ueneiai aiauager.Adim rsuria. General Foreman.
Pottoffioe, Engl, N. If.Ursnd used at follow: the baron left aid
f neek i M un left shoulder and eruw Juk'
turifliluf V. Earmarks, crop and split lf
f i sine t.ri.tiO"ii on ll ft( SJf iS oh ,i:;vr''I II aiMree:
se V alley. rn
.( sllll.
V 'mn,l for si
huUlstiA L.iaV V CAl'lLt t.
P. I. hidVnrmr, I're-- ., Kanm Citv, Mo.
K. D. 1'r.u kflt, c. ,i Trt-ua- . "
K. H. Hipvr. Auimjfr, Kjn'-"to- n, N..U.8. luck .'.. llancli Mgr., Hill-hor- n.
Hanve. sonibessterii Kierra ounty.
All oatt a branded as in the oat. and have
wo 1 m csi 11 tail t u both sidva.
Horses are all
brmiiled NLC oil
tl.e let! hip, as in
this out.
JACOB M. Bl I X
, Firvlw, 8irra Connty, N
V M. sksnras.
raavksiii,, ,,,
f. O, U.4 a . N. Kan
SUcrm m's s 1 Mi, r s ei.snts. ... M
TIIOI. I.Ntil.l-t- .
B n.bl p ' e- - SKiti-v- t ot Lkt Vtllrr.
c 7-- -
Bar marks, nnuerbit in I'ltrftt, overbit It.
left, dditioi si brnnds. J I M on left side,
also L V. 1. rn left s lt. Home brand same
a onl on left hip. Cattle bread aa in eat,
n shontdeT. aide snd bi .
at. . l.rvl.
Prfnilt en t
u en of Ikoi.
n.- - cut oT snd sH--G uToh 01 ninter ttr
r cut eu. nrai
lir H"sl
..11 u.ldre:
tj,k Val e . N M
UNliY Q. tOLtT.
tj& H6T I
T O.itsv. irtil tie. Biem tesstv. - M.
Oo.se Nts.-it- , Vent brand a korse
tt Sic- - aunts ert(ial e au.
Otb'l krD4 oa Btaaei a4eaile
V - t ImiJ M M1UV-- as ea mm m
4 aul saa a ea.
Moat of Tb m tb Froduct or
Cbp German Labor.
Wlty the Units atale Tan Wnl ttabe the
CtteaiiertHmleaf rl'.vilil's All About
pull.. T"f le..m.. Ivr , Tea-ro- e,
Watches ami Uilwr Tr.lUs.
"Of th doll oM In America," id
prouiineut wnoleeale ilamir in toy to aVtm York Tim nia. uiuo-u-iit- coin
from Oermaujr. Of Uu-s- a mrife proper
turn ar mail in one u.ilo pact), Honne-berg- ,
a (own of about ten i It uinl inhabit-
ant la Thurlugnn. Almost lb enure in-
dustry of tin place U oontlued tome man-
ufacture of Uolis The inhabiitnie are very
poor peop aul are brought up 10
"Before it la completed a doll passe
through mny haml. Tli head, bard
and feet are made by one the body
by an.. i tier, ti.u hair live I l i by ami' her,
and the fa is iiiiied by tn other diffar-en- t
people, 0119 doing tlu rough work and
the tcooud the finishing t.iuchrt. The cloth
in If ia made by another person and the
dresse are put on by ainl another. All
this labor it done at uch aiarvatiua prion
that Americana ran not compel la the man-
ufacture, ttlilio'igh tl.t) dat (or Importation
lathirt Itvep rwnu
"To ihia town of Bon r.erier there come
ererr 7"r a lurR nuaiotrof buyer from
ail over lb w .! d. I Ito there myself and
never fu.l to u.uol at I ('. a aevr of Amen-ca-
ensured in tliCaamo business. There
are at least IWOdiffHrcnt kinds of doll, and
tU variety it r mai Umim. The f icucli In-- t
.".luyof the most ottrtcllvo, but the
C cuiy thorn o rliraply that the
v. , .. i b ifn go in tlm iaiter for their
I ck f of flu drcti
doll tbo i'rrnohst.il hod lite lead by loon
odd. ltiouiy in Tie ehtuper (food that
the Ocraiai-- out ;c.idtho.. fi
nishes very fev a , and I can now reca.l
only one aunt thai disiliifily Kngiish tb
English rag d i. 11 m ule wholly of
rags, even lnt-i- Lire, theey t heme, 'wed
en. There sro Kronen walki g doll, amok-lu- g
nn-- a d oilier iintoniiilic figure, but
the do not P ali;, iig to ii family ofdoll. Th-ve- ro u" fi'inicwl Aun-- , too ln
trlcaie In tnmr mo I. .ins i. be oluad
msredols Of l!i i t nhbor d'lll fully one-ha- lf
arc n il U in Aniorira, where any thing
thatia mat i.ne inwle prosper to the
eluslnn nf iinpirtu I sli.ff 4,
"Tue proinf d i range from 1 eentto
f50, but 1 Dion' p .pillar lit ta w that mil
for 35 cent, 50 ooiii and H, although
there baa born a great run raotntly oa --
iit ai.d dulli.
' A with dwl, o it I wllh other toy.
The mutt Of tiiem ooma (mm
where thoy are made vnry cneuply Tula
(am town of RoniieberK fumi-liu- a many of
tnem, but mure ootne from MurunibvrH aod
mall town in it vicinity. It i in tlu dis-
trict that oiagneue toy, wird, gun,
trumpets, horns, woolly shoep, Jumping-Ja- r
Us, monkey on ti.'k, Jnrk in the box
and ingenious mechanical ti" are made.
Thecarvi'd vvnodt-- toy oiuii prinriuaJly
from llio Hnvurl .n hull ands but they are
brought to Nu oniiM-i- w be nld. Th
cboapur grailes of wixlt'ii toys are mad In
poorvr Hai Hi.r and oompi i chuap ar k aad
aet of furniture.
"Uow cheaply thry mako these thing you
can Judge from thin imui.oo. Her i a
toy of furnltnr consisting of three chairs,
a bur , n lab., a sola and a mirror, care-
fully don up in a substantial pasteboard
box. Now, ut er having paid 83 percent
duty and having allowed p"f cent, for
freirht and other evpenaes, w sell uch
furniture et at TV oouts pur doiea and
make a reasonable profit. Yta eaa ftgur
ut the original cost If you choose.
'Porcelain lots lea t and thing of
that sort are aiso made vry cheaply, th
wast places in the puticrwe twing flilod up
With their molds without laurn additional
cost. Toy , r iv, cat,
dogs, Hons, tignrs anJ all kinds of animals
r mad Urgi'ly In the Uennan prisons.
Msnyof these are Ingenious novdlle, neing
o constructed as to be able to move head
and emit a noise resembling more or less
th natural cries of eaoh animal. Th retail
pride of these tors run from 50 cent to 150,
wonting to ii and pcrtei-tlun- . We sold a
y horse th other d iy for i&O about th
tarn time a real racer as dmposed of at
ucilon up town for a much loss sum.
Of the wooden t'vs fully on half are
tad In America They Include ABC
block, building bhsrk and game, and sr
easily turned out br machinery. Iron toy
ar also made largely here, and so are tin
toy. The tin for the latter it imported
from Europe, ami when the toys re tlnlshad
they areenp.ricd for tho Eur. poun market
The majoriiyit the runner toys come from
Franca, chiefly from I'aris. although th
amnufaolure of this tin of plaything 1
Constantly increasing in America, and th
American rubber tors are really the beet t
bshad The reasou lht America ha not
taken tb lead in the nianufactuieof rubber
toy I found In tho fm't that th demand
for other rubber good is so grant a t
hut out toy. Toy nntchrt ar largely
mad In Franc nd arc remarkably cheap,
W tell waiche v, h chains, charms and
movable hands lor 35 ton' t per doten, aftar
hsrmg allowed forduly and freight.
"Of tl standard games the best chess- -
men come from F.nglaml ; backgammon and
checker ar madd almost altogether ia
America; bone domino, dire and th
cheaper grade of chess come Inns Franca ;
toy priming locomotives and all
tliat liu of f . J aiv domestic. Toy print-
ing presses were fu.inshcd formerly
wholly ty the li.-- i nmns. but latterly
the Americans hava s jr i teded their Teu-
tonic brethren In this indi.stry. In educa-
tional toys Amnrica to.tJs the world, and ex-
ports large quauutws. So it dose alas ia
the manufacture of out-doo- r gaxtea, laws
teunla, croquet, baaa-ba- la"
A UTTLE FORESlCHT.
Why II h sT M N t'e Thsa An 7allallnl t)ti4ut ty of AAorUsauglit.
A I'ttlo foresight I cf mor valu thta
much af'.ersiirht, aaya tb Sunusy School
Time. Foresight I the planner, aftersig ht
is the criii.-- , of cur tired. What painful
scenes, emWtMsstnent, regret, disap-
pointments. Mil aecuMtwu, tn haUt f
looking ahead awl pnuioiug to meet aud to
arrange the futurv will avoid I Tim and
money si-n- t in cWiimga bunding perfect.
Iy, ia tit flolicly predctermlnti g principles
and rules of action, aod marking off limit
before euiuarsing la any new project, la
mapping t,' rrk. In arranging engage
uki : . i,. :..ini coi litis ol dmy and the)
ie o. manJ to I la twe place at
one time, aie well vwnt. But the for,
thou .'M is more d K.-u- than ti after-thoi.- ht
Tho ore rv'iiren inura applica-
tion m vstr-naii- c pon.tieration and search
of He I . . f the. possible; thotbaraf-gr.'- s
it, irs'srn y and nsturally. Any
hniy csui see thu th door I ia tba wrong
plao af ar tba hnusa is built, or eaa aay
that the apeerh waa a tnistak aftar It had
been t.eiivered and It effort noticed. It to
easier to criticise well ihaa to eoestruct
wet;; bi.t t - to construct
niar r-- ' ia. .ti.. tbaa to cnudM
namemy memory racks. Iftliey oould get up
their voice as they do got ud their back
why the star would bear I h ir music and tb
welkin would rejoice, whoa tin) happy con-
gregation could not bear a single voice. But
toll them I forgive them, aud oh. toll tbent
that 1 ssid 1 wanted them toting form
when you're ur that 1 am de d."
Hit voice waa faint and hoarser, but It
gave a laughing break, a kind of gurgling
chuckle, like a minister might make. And
th deacon he rose alowty, and aternly ha
looked down upon the parson a twii.kiing
yea with a jiorteiitous frown ; and he auffly
said "Oood morning," as h went off in his
tr. for tb deaosa was the leader of that
autlabl ouoir.
Abulllioa of Judas.
Judas hat boon officially uol ished lath
Island of Haderia. It has boon a time- - i
honored custom of the nsiives to exhibit in
on of their numerous religious procession
an effigy of Judas, upon which tb oppro-
brium of th populace waa duly heaped,
and at tb close of tb day Judus wss
burned wllh vocifsrout expressions of
triumph and joy Of lat years it baa hap-
pened that thueffigvof Judaa has born a
striking resemblauc tosom person upon
whom th general public bad ceased to
mil, and thu tb Governor of lliaisland,
I t mayor of Fuucbai, and a foreiga Cue-au- l
bavd bees caricatured in the pruoessioa
and burned iu effigy The power tbat b
bar decided that the admixture of politic
aud relu-io- ia not wboiewma, and so tb
diet ha gnu forth that hereafter th pea-p- i
mustgetalong without Judaa.
fairer Orgaa Pleee.
A novel app lcatiou of paper pulp ha r
ceully been discovered, aud consist In th
pruductiou of organ pi pot from that ma-
terial. Tb origin of th industry Is soms-wh-
curious. Crespl B gtusso, the aural
of a ilttl Italian village, waa daairou of
up, lying hi cuapel wah an organ, but a
tn vouiuiun wu too poor lo llud taa usees-aar-y
funda, be aud an engineer of thasaa
of Colombon hit upon th ideaof making tb
pipe of paper puip, which gar auch tatia--t
ctory retulttthai tnepatsthas baaasakila Osvmaay for Ai.iO.
A WIDE-AWAK- E WIDOW.
Jaw Ik Chesletl the Lawyer Out of
Her Husband's tslata.
A man of oous.dcrubia wealth, who died
anma tiuie sineo, made a distribution of Ins
personal estuic, which did not sua ti.s dis-
consolate wiuow. Among other unsatis-
factory things a tya tho New Yet k Ledgerbe bequeathe I the proceeds of ccrtum land
and stocks of vuluatoa bf iher, vt uilehe
left to the wid .w the prooe-- of oiher
locks, and lam; co'iiparatifeiy Vulueless.
at a portion of h r lti.-oc- But the w.Jovr
wat tola executrix of the will, aud when
tlm came to tell, she dtMHistnl nf the land
and tiocKi in a lump, se i.ng a high valua-
tion on those of winc h she watlohivetlie
proceeds, and a low valuation on the others,
the valuation of the to lota taken to-
gether making a fair price for the whole.
hy this meant the exactly reversed that
port i n of her husband t will relating to lU
land anil tockt in q,.ellon.
Th brother, not re ishing such (harp
practice oa th part ot hi sister in lsw,
brouKht a mil to recover the actual valu
of the bequest mads to him; whereupon th
Wid..w pit.p.aed that instead of (pending
the estate in law, they lould marry each
other aud enjoy it together lliia proposi-
tion "struck a retponsive chord" ia tb
breast of the 'ber. They were married
according'- - . i art said to behaving a
joily li.nn ,.. i ...ding the Jortune which thd.viet i.-- nnan waa so kuidaalo- -
cuuiuiate t'-- uicin.
PS17DEB
Absolutely Pure.
This poa dor ni'ver varies. A marvel
if puritv, atremrth an I a holesoit'ent?.
AloreetXMioniical than Iheoriiinary kind,
til cannot S .1J iti coinivtition with
the ojuliitujrt nf ioa tost, li"rt aeight j
luro or phosphate powder. 8.1IJ only j
.'
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New Route Across the cct- -
tinent !
AtSsisiiJajst
KA1LBUA1!
Iu Connection with tee
UENVKB A RIO UKASDE, ATLA:
TIC A PACIFIC, L l"Ai
rie asd so in 11 fun fa( u ;kAiLK0AD6.
t'urt uhu tht Btil Rou't lo ny Pvint J ,
or AeriA
BECAUSE : It baa a splemUd roa.l't
taiJ fur the must part svitk Steal Roil,
BKCAl'SE; It lias t)i fiaest ejnpn m
FkBsiit Day ('cache aaJ Fullin...
SleeiwriOD ail rrvulr Pa.tnsartr t.!-- .
BECAUSE : ErovTant Sl..icg Cars 1
carrk'j tn Eaprea Irairu
Fre ofCharar to uii l'vi ,
Al tudtvtxd A'aif
gjSF" SloepiiiK t'ir-- ttirut.-- ! i:vi i'tai:
uii, N. M., to hj.ne-- a tit) tsiiiniu.
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CHICAGO AD ST. LOUIS ONE
CHANGE !
For full infonttation aith reiad fc
at, etc., apply lo
J. J. PEVTKFAUX,
Dir. FaM. aul Freight Aytwit,
Laa Vej-a- , N. M.
Or to GFO. V. NICHOLSON,
General PsHefns-- r an4 Ttukei Afaot, To-pk-
Kaaaa.
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